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Pietro Maria Guarientis „Catalogo“ von 1750 befindet sich im Ar-
chiv der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister (Inventarnum-
mer 358). Das Format des Manuskripts beträgt 32 x 20 cm und
umfasst 48 Blatt.30 Der Band besteht aus den folgenden vier zu-
sammengebundenen Heften: Guarientis „Catalogo“ der Gemäl-
de im Kabinett und Zimmer des Königs (Fol. 1 R.–19. V.), seinem
Verzeichnis der Gemälde der Inneren Galerie (Fol. 21 R.–46 R.),
einem „Register zum Inventar Guarienti“ (Fol. 49–53) sowie einer
Konkordanz zwischen dem „Catalogo“ von 1750 und dem
„Verzeichnis“ von 1862 (Fol. 55–71).31
Die originale Schreibweise der Handschrift wurde bei der Trans-
kription weder korrigiert noch modernisiert. Übernommen wur-
den die tabellarische Seitengestaltung sowie Durch- und Unter-
streichungen. Ergänzungen späterer Hand sind kursiv gesetzt.
Hinzugefügt wurden eine Nummerierung der Einträge (Nr.)
sowie eine Konkordanz zwischen diesen und den heutigen
Galerienummern (Gal.-Nr.).32 Höhe und Breite sind in sächsi-
schen Fuß (28,3 cm) und Zoll (2,36 cm) angegeben.33
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Räume
Gemäldekabinett:
G Catalogo delli quadri, che Sono nel Gabinetto di Sua
Maestà (Fol. 1 R.–18 V.)
Paradeschlafzimmer des Königs:
C Nella Camera di Sua Maestà (Fol. 19 R.)
Innere Galerie:
S1 Facciata della Sopraporta dove vi è il gran quadro del
Tintoretto (Fol. 21 R.–22 R.)
F1 Prima gran Facciata (Fol. 22 R.–26 R.)
F2 Seconda gran Facciata (Fol. 26 R.–31 V.)
F3 Terza gran Facciata (Fol. 31 V.–37 V.)
S2 Seconda Sopraporta (Fol. 37 V.–39 R.)
P1 Pilastro I.mo (Fol. 39 R.)
P2 Pilastro 2.do (Fol. 39 R.– V.)
P3 Pilastro 3.zo (Fol. 39 V.–40 R.)
P4 Pilastro 4.to (Fol. 40 R.– V.)
P5a Pilastro 5.to (Fol. 40 V.–41 R.)
P5b Fianco del 5.to Pilastro (Fol. 41 R.– V.)
P6a Fianco del 6.to Pilastro (Fol. 41 V.–42 R.)
P6b Pilastro 6.to (Fol. 42 R.– V.)
P7a Pilastro 7.mo (Fol. 42 V.–43 R.)
P7b Fianco del 7.mo Pilastro (Fol. 43 R.– V.)
P8a Fianco del 8.vo Pilastro (Fol. 43 V.–44 R.)
P8b Pilastro 8.vo (Fol. 44 R.– V.)
P9 Pilastro 9.no (Fol. 44 V.–45 R.)
P10 Pilastro 10.mo (Fol. 45 R.– V.)
P11 Pilastro 11.mo (Fol. 45 V.–46 R.)
P12 Pilastro 12.mo (Fol. 46 R.)
Abkürzungen
— ohne Gal.-Nr.
? unsichere Identifizierung (Gal.-Nr.)
Fol. Folio
G. E. Galerie Extérieure / Äußere Galerie
G. I. Galerie Intérieure / Innere Galerie
Gal.-Nr. heutige Galerienummer
Inv.-Nr. Inventarnummern von 1747
KV Kriegsverlust oder seit 1945 vermisst
Nr. neue Nummerierung der Einträge des „Catalogo“
R. Rekto
V. Verso
W Im Zuge des Auseinandersetzungsvertrages von 1924
an den Familienverein Haus Wettin Albertinische Linie
e.V. (VHW) abgegeben.
Catalogo delli quadri, che Sono nel Gabinetto di Sua Maestà
Quadro in rame, collo spaccato d’un Chiesa Gotica, con diverse figurine.
Quadro in tavola, con una Giovane sedente, che dà da mangiare ad un
Pappagallo.
Quadro in tavola, con un Trombetta, che suona ad una finestra.
Quadro in rame, con un paese, nel quale si vede Giuseppe, posto da suoi Fratelli
nel pozzo.
Quadro in tavola, con una Giovane sedente, che parla con un Uomo, che tiene
un bicchiere di vino in mano, e sopra una sedia un cane.
Quadro in tela, con una Donna, che legge una carta, appoggiandosi ad una
tavola copperta d’un tapeto, con sopra un piatto di frutta.
Quadro in tela, con alquanti cavalli, campo d’aria, ed alcune figure.
Quadro in tavola, con una Femina sedente, ed un Puttino, che le porge fiori, rap-
presentante la Primavera.
Quadro in tavola, con gente, che giuoca alla mora entro un’osteria, ed altre figure.
Quadro in tavola, con la caccia del cervo, diversi Uomini, ed una donna a cavallo,
campo di alberi, ed aria.
Quadro in tela, con un Offiziale, che scrive una lettera, ed un Trombetta in piedi,
campo di camera.
Quadro in tela, con un paese, cascata d’acqua, un ponte, con figurine.
Quadro in tela, con un paese, cascata d’acqua fra sassi, e piccole pecore.
Quadro in rame, con mezzo busto di una Giovane, con velo in testa.
Quadro in rame, con mezzo busto d’una Giovane, in una mano tiene un flauto,
e’l cappello ornato con piuma.
Quadro in tela, con un porto di mare, nel quale si vedono delle navi, che tirano
cannonate campo d’aria.
Quadro in tavola, con una vecchia sedente, tien nelle mani un rocchello, illumi-
nata al lume di candela, campo scuro.
Quadro in rame, con una Giovane sedente ammalata, ed un Medico, che esami-
na l’urina, con altra figura.
Quadro in rame, con veduta d’un paese montuoso, e figurine.
Quadro in tavola, con diverse Femine nude, che si bagnano, campo di grotta, ed
aria.
Quadro in rame, con un paese ed un passo, con figurine sopra l’acqua, altre in
terra, campo di case rustiche, ed aria.
Quadro suo compagno in rame, con paese, ed un acqua, con un passo pieno di
figurine, ed altre per terra, campo di case, con una torre.
Quadro in tavola, con una Giovane sedente in atto d’accordare un arcileuto, par-
lando con altra figura, che le stà di dietro, campo di camera.
Quadro in tavola, con Argo addormentato dal suono del flauto di Mercurio,
quale tiene la spada pronta per tagliar ad esso la testa, Io convertita in vacca,
attenta ad osservare.
Quadro in tela, che rappresenta un lavoratorio, con entro molte figure, che ope-
rano, con molti attrezzi chimici.




























































































































































Fol. Nr. Gal.-Nr. Inv.-Nr. Künstler/in Beschreibung BreiteHöhe
Quadro in tavola, con un paese, dove si vede un Postiglione appresso un cavallo,
in atto d’attendere un Corriero, che arriva, ed un Uomo sedente con diversi cani,
campo di strada.
Quadro in tavola, con Cristo sedente ad una colonna, coronato di spine, campo
d’architettura, fù del Duca di Mantova. 37
Quadro in tavola, con un Offiziale sedente, che pippa ad un tavolino, sopra il
quale si vedono molti attrezzi, in un canto armature per terra, e nel principale
una sedia, con sopra la sua spada, e mantello, campo di camera.
Quadro in tavola, con un paese, casamenti, e figurine, campo d’aria.
Quadro in tavola, con un paese montuoso, e piccole figurine, con animali.
Quadro in tavola, col riposo della Vergine in Egitto, e nel lontano diversi animali.
Quadro in tavola, con una capanna entro la quale vi si vedono due Villani, ed
una Villana, che mangiano ad una tavola.
Quadro in tavola, con un paese di punto basso, con casamenti, ed una figurina,
che monta una scala a mano.
Quadro in tavola, con un paese, e capanne, nel principale una figura a piedi con
cavalli carichi.
Quadro in tavola, con una Giovane sedente che lavora spizzi, ed una Villana alla
finestra, che le vuol vendere un cappone, campo di camera, con un cagnolino,
ch’abbaja.
Quadro in tela, con un paese, nel quale si vede, un Uomo smontato da cavallo
per farlo ferrare, il Fabro in atto di caminare col ferro in mano, altro Uomo a
cavallo, campo di capanna, ed aria.
Quadro in tavola, con mezza figura di un Offiziale, che tiene la mano sopra la
spada nuda, col petto di ferro, e berretta di pelle in testa.
Quadro in tavola, con una mezza figura in atto d’accordare un arcileuto, con
altra figura in atto di suonare il traversiero, sopra la tavola carte di musica,
campo di camera.
Quadro in tela, con Maria Vergine, che presenta al Tempio il Bambino, ch’è nelle
braccia di San Simeone, altre figure astanti, campo di Tempio.
Quadro in tavola, che rappresenta l’Adultera avanti a Cristo, il quale scrive sulla
terra, Farisei, che l’osservano, campo di Gotica architettura.
Quadro in tela, con un bosco, con entro piccole figurine, campo d’aria.
Quadro in tela suo compagno, con un paese, e caduta d’acqua, con piccole figu-
rine, ed animali, campo d’alberi, ed aria.
Quadro in tela, con Soldati accampati, in un canto si vede un Ciarlatano sopra il
banco, e dall’altro, si vede un fiume con barche, e soldati, che vanno ad abbever-
are i suoi cavalli, campo di tende, ed aria.
Quadro in tela suo compagno, con la caccia de’ caprioli, e cervi, diverse figure a
cavallo, e cani, che li seguono, come pure Dama a cavallo col dardo in mano,
veduta di un palazzo, ed acqua, con gente, che pesca, ed una Donna con pecore.
Quadro in tavola, con mezza figura di un Giovane, con cappello con piuma e
gioje in testa, campo scuro.






























































































































Fol. Nr. Gal.-Nr. Inv.-Nr. Künstler/in Beschreibung BreiteHöhe
Quadro in tavola, con un accomodacaldare, il quale ne tiene una in mano
guardando, se vi sono buchi, una Giovane gli sta davanti osservando, al di dietro
due Regazzi con gabbia in mano, e nel piano diverse masserizie.
Quadro in tavola, con Soldati attendati, de’ quali parte a cavallo, e parte a piedi.
Quadro in tavola, con una Giovane sedente, che tiene un cagnolino in braccio, al
di dietro di Lei, un Giovanotto, che l’accarezza, tenendo in mano un flautino,
campo di camera, e poca architettura.
Quadro in tavola, con Santa Maddalena sedente nella sua grotta con attrezzi
d’Eremo. Fù del C. Cïernin
Quadro in tavola, con un giardino, e diversi Uomini, e Donne, in amorose conver-
sazioni, campo d’architettura, ed aria.
Quadro in rame, con un paese, montagne, alberi, acqua, barche, e figurine.
Quadro in rame, con un paese, veduta di case, barche, acqua, e figurine.
Quadro in tela, con un anatra, ed un piccione morto sopra un tavolino, con altri
attrezzi di caccia.
Quadro in tela, con un Pastore sedente sopra una pietra in atto di parlare con
una Donna, vi si vedono bovi, pecore, un cavallo, ed un cane, che dorme.
Quadro in tavola, con la Vergine sedente con un libro sopra le ginocchia, osser-
vando il Bambino, che abbraccia San Giovannino, campo di paese, fù del Conte
Cernini di Praga. 41
Quadro in tavola, con un porto di mare, con diversi bastimenti, da una parte
una fortezza, dall’altra un molino a vento, con figurine.
Quadro in tavola, con trè Paesani, che sedono ad una tavola in diverse attitudini.
Quadro in tavola, con il Giudizio di Paride, Venere, che riceve il pomo, ed altre
Deità, nel piano un cane e due colombe. Fù del C. Czernin
Quadro in tavola, con un Scultore, ch’osserva una statua, Opera meravigliosa per
essere ottimamente illuminata dal lume della candela.
Quadro in tavola, con una Giovane sedente, ed un Uomo, che l’osserva con una
candela in mano; il tutto mirabilmente illuminato dal lume della candela.
Quadro in tavola, con mezza figura d’un Giovane con mostacci, barbino, berretta
in testa, e collare al collo.
Quadro in tela, con un Villaggio, i Padroni del quale parlano ad un Contadino,
che con la sua famiglia stà sotto un pagliaro, da un canto si vedono animali, ed
in lontano una carrozza a due cavalli, campo di paese.
Quadro in tavola, con un Eremita, che legge un libro, al davanti un Crocifisso, ed
altri attrezzi di penitenza, campo di grotta.
Quadro in tavola, con un paese di punto basso, vi si vede un Contadino, che
mette il collaro al suo cavallo, al di dietro una Donna col Fanciullo in braccio, ed
un cane.
Quadro in tavola, con un vasto paese, nel piano un Eremo con Eremiti, che leg-
gono ne’suoi libri, campo d’aria.
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Fol. Nr. Gal.-Nr. Inv.-Nr. Künstler/in Beschreibung BreiteHöhe
Quadro in tavola, con una Giovane, che contratta pollame, ed un Uomo, che ne
vende; un cane in atto di guardare un gallo, per terra animali, ed uccellame vivo,
e morto, campo di muraglia, ed aria.
Quadro in tavola, con un Uomo sedente sopra un barile, che pippa, al di dietro
una Donna, che vende polli ad una Donna di Monache, un cane, che la mira,
diverse sorti d’animali morti, campo d’aria.
Quadro in tavola, con un Pittore, che nel suo studio mostra un quadro ad un
Gentiluomo, attrezzi pittoreschi sopra il tavolino, ed un violoncello, campo di
camera.
Quadro in tavola, con una descrizione in versi Olandesi, che contiene l’elogio
delle arenghe.
Quadro in tavola, con mezza figura di Uomo, che vende tossico per li sorci, de
quali se ne vedono vivi, e morti.
Quadro in tavola, con una Donna, che à una trappola da sorci in mano gettan-
done uno con la molletta fuori della finestra.
Quadro in tavola, con un contrasto de’ Contadini, uno de quale in atto di levar
dalle mani d’una Donna una forcina.
Quadro in rame, con la testa d’un soldato, con berretta di pelle in testa, poche
spalle armate di ferro, e capelli bianchi.
Quadro in rame, con la testa di una Donna vecchia, con un panno verdetto.
Quadro in tavola, con un ovato, circondato da una ghirlanda di fiori, nel di cui
mezzo si vede la Vergine con il Bambino in braccio, ed un angiolo inginocchiato
avanti, che suona l’arpa.
Quadro in tela, con un porto di mare Turco, con navi, casamenti, e figurine.
Quadro in tavola, col ritratto, e la famiglia del proprio Autore, campo di camera.
Quadro in tavola, con la Vergine, ed il Bambino in braccio, e Sant’Anna sedente,
addietro due figure, campo d’architettura.
Quadro in rame, con una Sagra di Villa con molte figure, alcune ballano, ed altre
mangiano, campo d’osteria, e paese.
Quadro in rame, con il convito d’Arianna e Bacco, con altre Deità, ed amorini in
aria, che spargono fiori, campo di Paese, e frutti.
Quadro in tavola, con un Eremita inginocchione in atto di leggere, con attrezzi
di penitenza, campo scuro.
Quadro in tavola, con Uomo sedente in atto di empire la sua pippa, al di dietro
un Giovane, con boccale, e bicchiero nelle sue mani, sopra la tavola una lira
campo di camera.
Quadro in tavola, con una Vecchia, che astrologa una Giovane, nel principale un
Giovanotto, campo di paese.
Quadro in rame, con un corpo di guardia, con Soldati, che giuocano, altre figuri-
ne, ed arnesi militari.
Quadro in tavola, con gente, che sede ad una tavola, rovinato dalla vernice.
Quadro in tavola, rappresentante un bagno di Ninfe, campo di paese.









































































































































Fol. Nr. Gal.-Nr. Inv.-Nr. Künstler/in Beschreibung BreiteHöhe
Quadro in tavola, con un Vecchio, che sede ad una tavola, temperando una
penna, sopra la tavola, si vedono libri, ed un globo, campo di camera.
Quadro in rame, con un vasto paese, un fiume nel mezzo, casamenti, e piccole
figurine.
Quadro in tela, con un paese, ove si vede una carrozza a sei cavalli, ed un
Cavaliere sopra un caval bianco, con gran corteggio di Nobiltà, e scorta di
Soldati a cavallo con quantità di figure a piedi, campo di paese.
Quadro in tavola, con un Pastore sedente, che dorme, ed una Pastorella in atto
d’addormentarsi al di lui lato, con diversi Animali, campo d’aria.
Quadro in tavola, con un paese, e diversi cavalli condotti ad abbeverare, in lonta-
no una Sentinella vicina al cannone, e due altri Soldati, campo d’aria.
Quadro in tavola, con un paese, Cavalieri, e Dame disposti per andare alla cac-
cia, ed altre figure, parte già a cavallo con falconi in mano, ed altri a piedi con
cani, in lontano un Uomo a cavallo, che suona i timpani.
Quadro in tavola, con un fiume, barche figurine, case, e campo di paese.
Quadro in tavola, con la veduta del palazzo del Consiglio d’Amsterdam, con figure,
campo d’aria.
Quadro in tavola, con un Osteria, con gente che giuoca a carte, ed altri, che si
scaldano al fuoco.
Quadro in tavola, con una Venere sedente sopra un Sasso, con un amorino a
suoi piedi, e due Puttini al di dietro, e nell’aria le colombe.
Quadro in tavola, con una Donna sedente, che vien corteggiata dalle sue
Damigelle, al davanti un tavolino con sopra una cassetta di gioje, e sopra la
porta si vede un Uomo in piedi.
Quadro in tavola, con un paese, entro del quale si vedono Uomini a piedi, ed a
cavallo; al di dietro un mulo carico, con un Uomo che lo segue, campo d’aria.
Quadro in tavola, con due Uomini sedenti, che giuocano al sbaraglino, e di die-
tro altre due figure.
Quadro in tela, con una battaglia, trà Franchi, e Turchi, parte a cavallo, e parte a
piedi, in lontano si vede l’accampamento, campo d’aria.
Quadro in tela, con la disposizion di caccia, Uomini, e Donne a cavallo, con falchi
in mano, cacciatori a piedi, con cani, e falchi, campo con la fabrica d’un giardino,
ed aria.
Quadro in tavola, con una Giovane in atto di lavarsi, le mani, ed una sua Serva
con bacile, e brocca in mano, che versa dell’acqua, campo di camera fornita.
Quadro in tela, si crede essere il ritratto della Moglie dell’Autore, e tien delle
rose in mano, campo scuro.
Quadro in tela, sopra tavola, si crede essere il ritratto dell’altra Moglie
dell’Autore, ed à un panno nero sopra la testa, campo scuro.
Quadro in tela, con un Uomo, ed una Donna in atto d’andare alla caccia, diverse
figure del seguito con cani, e falchi.
Quadro in tela, con un osteria, alla quale vi sono Soldati a piedi, ed a Cavallo,
con altra gente, che beve, e balla, campo di paese.






























































































































Fol. Nr. Gal.-Nr. Inv.-Nr. Künstler/in Beschreibung BreiteHöhe
Quadro in tavola, con un paese, e fabriche diroccate, e trè bovi, sopra uno de
quali sede una Donna, che parla con un Uomo, con altre due figure, ed un cane.
Quadro in tela, con un paese, ed alberi, dove si vedono diverse Donne nude, e
parte nell’acqua, campo d’aria.
Quadro in tavola, con un paese, e due figurine a cavallo, uno de quali si fà acco-
modare una staffa, altre figurine a piedi, ed a cavallo, campo d’aria.
Quadro in tavola, con un paese, cascata d’acqua, due molini, campo d’alberi, ed
aria.
Quadro in tavola, con un paese, nel principale un sasso, e sopra la strada tre pic-
cole figurine, campo d’aria.
Quadro in rame, con un paese, con la Vergine sopra il somarello, che consegna il
Bambino a San Giuseppe.
Quadro in tela, con una carrozza a sei cavalli bianchi, con entro due Principesse,
ed altre tre Dame, con quantità di corteggio, al di dietro una figura a cavallo,
pare essere Luigi quattordici, con altro gran seguito di persone a piedi, ed a
cavallo, più in dietro compagnia di cavalleria, con altre carrozze, e carri, ed in
lontano veduta di Città.
Quadro in tela, con un Convento, e molti Poveri in diverse azioni, che ricevono
limosine da un Frate, nel principale due cani, che contrastano, campo d’aria.
Quadro in tela, con un paese, e due Bovi, uno de quali è nell’acqua, con un asino
in prospettiva, nel principale un Uomo sedente, che si lava i piedi, campo d’aria.
Quadro in tavola, con un paese, ed un Uomo vestito di dante, smontato da
cavallo, al di dietro due altre Persone a cavallo, e Poveri, che ricevono limosine, in
lontano altre figurine al fuoco, campo d’aria.
Quadro in tavola, con un paese,e Persone a cavallo; un Oste, che lor dà da bère,
in lontano, figurine a cavallo in atto di passar un acqua, campo d’aria.
Quadro in tela, con San Girolamo in atto di leggere al lume della candela,
l’occhiale con cui legge rende il riflesso sopra il libro, il tutto illuminato dal lume
della candela, campo scuro.
Quadro in tavola, con paese, montagne, nel piano tende, con piccole figurine.
Quadro in tela, sopra tavola, con un paese, e trè bòvi, due de quali s’incozzano,
come pure un Pastore con pecore.
Quadro in tavola, con un Uomo, che sede ad un tavolino, in atto di scrivere,
sopra il tavolino si vede una carta Geografica, campo di camera.
Quadro in tavola, con un paese, e figurine, campo d’alberi, ed aria.
Quadro in tela, con Soldati, che sedono intorno ad una botte in atto di pippare, in
dietro altra gente sedente a tavola, che cantano, e giuocano, campo di camera.
Quadro in tela, con una camera, nella quale si vedono figure di Paesani, de’
quali, chi pippa, e chi rigetta.
Quadro in tavola, con Gente ritornata dalla caccia, nel principale cacciatori, che
sventrano un animale, un Cavalier, ed una Dama in piedi, con altra gente, e cani.
Quadro in tavola, con la nascita di Cristo, diversi Pastori in ammirazione, il tutto
illuminato dal splendor del Bambino, campo di capanna.
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Fol. Nr. Gal.-Nr. Inv.-Nr. Künstler/in Beschreibung BreiteHöhe
Quadro in tavola, con un Mago, che sede ad una tavola, con un libro in mano, gli
comparisce un Demonio, che gli parla, nel piano diversi gatti, un pugnale, ed
una testa di morto.
Quadro in tavola, con due paesani, che sedono sopra una banca, in atto di pippare,
uno de quali soffia il fumo in faccia ad una Serva, che s’irrita, campo d’erbaggi.
Quadro in tavola, con un Soldato a cavallo, che parla con una Donna, al di dietro
un cavallo carico condotto da altro Uomo, come pure tre cani, ed altre figurine
campo d’aria.
Quadro in tavola, con Pescatori, che tirano la rete in terra, due cavalli, ed altre
figure ed un cane, che beve, campo d’alberi, ed acqua.
Quadro in rame, con la veduta di una Città in lontano, acqua, che la circonda,
con barche, e nel piano una carrozza, e molte figurine, campo di paese.
Quadro in tavola, con un paese, ed un ponte con sotto acqua, nella quale vi sono
degli animali, una Pastorella, che cavalca un Asino, ed un Uomo in piedi col cane.
Quadro in tela, con un paese pieno d’alberi, nel piano animali con un pastore,
che parla ad una Pastorella, campo d’aria.
Quadro in rame, con una fiera e diverse figure, che ballano, e si divertiscono; con
un acqua, e barche, campo di Paese, ed aria.
Quadro in tavola, con una Donna, che vende pesci, ed altre figure, campo di
casa, acqua, ponte, e barche con Aria.
Quadro in tela, con Uomini e Donne, che si divertiscono in un villaggio, mangi-
ando, bevendo, ballando, ed altri, che osservano, campo d’alberi, ed aria.
Quadro in tavola, con una Pastorella in braccio d’un Giovane, che l’accarezza,
campo di giardino, statue, fontana, e poca aria.
Quadro in tavola, che rappresenta Diogene con la lanterna in mano, un regazzo,
che lo deride in atto d’orinare, con altre figure, campo scuro.
Quadro in tavola, con un paese, ed una Pastorella sopra un asino, che parla con
altra per terra, in lontano altre figurine.
Quadro in tela, con un paese, e diversi animali, ed una figurina, che monge una
vacca, campo d’alberi, ed aria.
Quadro in tavola, con una camera entro della quale Paesani che giuocano alle
carte, altri, ch’osservano, ed altri, che si scaldano ad un camino, nel piano diverse
masserizie.
Quadro in tavola, con Pescatori, che pescano con la rete, nell’acqua tre barche, e
per terra figurine con cavalli carichi, campo di paese, ed aria.
Quadro in tavola, con un paese, ed acqua, con figurine a piedi, ed a cavallo, ed
un Pastore con animali, campo d’aria.
Quadro in tavola, con la caccia del Cinghiale, trè Cacciatori con asta in mano, e
due cani, campo d’alberi, ed aria.
Quadro in tavola, con una Giovane sedente, che à sopra le ginocchia una fruttiera
d’argento, con entro fravole, ed un Uomo sedutole appresso, che l’abbraccia con
un bicchiere di vino in mano, sopra la tavola diversi attrezzi, campo di camera.
Quadro in tavola, con un paese, Bovi, pecore, ed un cavallo, campo d’aria.
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Quadro in tavola, con diversi Bovi, in atto d’andare, con un Pastore, che li guida,
in lontano si vede una carrozza a due cavalli, campo d’aria.
Quadro in tavola, con una fabrica disabitata, nel piano diverse oche, cigni, e
grue, e nell’aria due aquile, con altri uccelli.
Quadro in tavola, con un paese, ed alquanti Uomini, ch’abbeverano li loro cavalli
ad una fonte, campo d’aria.
Quadro in tavola, con Soldati a cavallo arrivati ad una tenda, uno smontato
parla ad un ragazzo, altro con bandiera, ed al di dietro altri, che giuocano sopra
il tamburro.
Quadro in tela, con un mercato di cavalli, Persone, che li provano, ed altri, ch’os-
servano, in lontano, acqua con barche, campo di paese, ed aria.
Quadro in tela, con gente, che ritorna dalla caccia, figure a cavallo, con falconi, e
cani, campo di paese, ed aria.
Quadro in tela, con composizione di frutti, con un nido d’uccelli, ed un gardello,
con qualche insetti.
Quadro in tela, con frutti, un nido d’uccelli, due gardelli, uno vivo, e l’altro morto,
ed alquanti insetti, campo scuro.
Quadro in tela con un paese, e rottami di fabbriche, nel piano diversi bovi gui-
dati da un Pastore, ed una Pastorella a cavallo, campo d’aria.
Quadro in tavola, con una Giovane, che dà da bere a un Uomo, che tiene la
pippa in mano, ambi ad una finestra, il frontispizio della quale è istoriato con
un Baccanale di basso rilievo, come pure si vede un violino.
Quadro in tavola, col ritratto dell’Autore con tavoletta, e pennelli in mano, ad
una finestra, al di dentro si vede il cavaletto, con sopra un quadro.
Quadro in ovato in tavola, con una Vecchia con gli occhiali in atto di leggere una
carta.
Quadro in tavola, con mezza figura d’una Giovane, che tiene le mani appoggiate
ad un tavolino, campo scuro.
Quadro in tela sopra la tavola, con una Giovane quasi nuda, che dorme, al di
dietro un Amorino con arco, e freccie, campo di paese.
Quadro in tela sopra tavola, con Paride sedente, in atto di presentar il pomo a
Venere, che tiene apresso di sè Cupido, campo di paese.
Quadro in tela, con trè gran bestie appoggiate ad un sasso, nel piano poca
acqua con due uccelli.
Quadro in tela, con la caccia de’ Cervi con cani, che li afferrano, al di dietro,
Cacciatori a cavallo suonando il corno, campo di bosco, ed aria.
Quadro in tavola, con mezza figura di una Giovane vestita di nero, con cuffia
bianca in testa, ed ambe le mani.
Quadro in tavola, con mezza figura di Donna sedente, con cuffia nera tiene un
cagnolino sotto al braccio, campo scuro.
Quadro in tela, con una gallina co’ suoi pulcini, ed un gallo, nel lontano un
pavone ed un dindio, campo d’aria.
Quadro in tela, con trè galline, con la ciuffa, ed un cane, che abbaja, campo di
paese.
Quadro in tela, con uccelli morti, posti sopra un sasso, campo scuro.
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Quadro in tela, con un capretto morto appeso con un piede ad un albero.
Quadro in tela, con zuffa de Soldati parte a piedi, e parte a cavallo, in lontano si
vede l’incendio d’una Città, campo d’aria.
Quadro in tela, con un paese, ed un carro tirato da cavalli in atto di trar calci,
con sopra figurine, che gridano, una Giovane caduta, che à sparso il latte, con
altre figure, ed in lontano una carrozza a quattro cavalli.
Quadro in tela, con una portarìa dei Frati di San Francesco, che dispensano limo-
sine ai Poveri, campo di case, ed aria.
Quadro in tela, con una zuffa di Soldati a cavallo, combattendo con arme da
fuoco, campo di fumo, ed aria.
Quadro in rame, con una Gentildonna sedente in un giardino, appoggiandosi ad
una tavola, coperta d’un tappeto, sopra la quale si vede un libro, ed un globo
celeste e nelle mani tiene delle rose, ed un giglio, campo di giardino.
Quadro in rame, con una donna in atto di suonare un arpa, a suoi piedi un
Amorino, che suona una chitarra, sopra la tavola carte di musica, e nel piano
una bilancia, con entro un martello per parte, un incudine di ferro, ed un leuto,
campo d’alberi, ed aria.
Quadro in tela, con un paese, e San Giovanni Batista, che predica alle Turbe.
Quadro in rame, con paese, ed un cervo, con tre cerve, campo d’alberi, ed aria.
Quadro in rame, con un paese, e quantità di figurine, e due carri da posta,
campo di case, ed alberi.
Quadro in rame, con un paese, e figurine a piedi, ed a cavallo; un carro, che entra
nel bosco, da un canto acqua con barche, campo di bosco, ed aria.
Quadro in rame, con la tentazione di Sant’Antonio, diversi mostri, nell’aria si
vede un incendio di case, campo di paese.
Quadro in rame, con Giunone discesa all’Inferno, quantità di Demonij in most-
ruose apparenze, campo di fuoco, e fumo.
Ovato in tela sopra tavola, con mezza figura al naturale d’un Vecchio vestito di nero.
Ovato in tavola, con mezza figura di Uomo vecchio, con mostacci, e barbino,
vestito di nero, con collare bianco.
Quadro in tela, con un porto di mare con molte barche, e vascelli, in lontano la
veduta di Amsterdam, campo d’aria.
Quadro in tela, con un paese, ed acqua, Pescatori, che tirano la rete, e nel piano
alberi, ed aria.
Quadro in tela, suo compagno, con un paese, piccole figurine, campo d’aria.
Quadro in tavola, con uccellami morti sopra un tavolino, ed una pernice attacca-
ta ad un chiodo, campo scuro.
Quadro in tavola, con un paese, e cavalli condotti da due Uomini ad abbeverare
in un fiume, parte d’essi nell’acqua, ed altri che sortono, campo d’aria.
Quadro in tavola, con un Cavadenti vestito all’Armena, ed un Uomo in atto di
mostrargli un dente, nel principale un cane, campo di camera.
Quadro, in tavola con tre Paesani, che s’azzuffano in diverse attitudini, e sopra
una tavola, si vede un vaso, e li Dadi, campo di camera.
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Quadro in tavola, con paese e fabbriche rotte, nel piano quattro figurine di
femine, campo di grotta ed aria.
Quadro in tavola, con un paese, in lontano veduta di Città, e nel piano tre figuri-
ne di maschi, campo d’aria.
Quadro in tavola, con un paese, e veduta d’un Monastero, nel piano diverse
figurine, campo d’aria.
Quadro in tavola, con un Coco tenendo nelle mani un lepre, è posto ad una fine-
stra, con diversi animali attaccatti alla detta, quale è istoriata a chiaroscuro con
un Baccanale, campo scuro.
Quadro in tavola, con una Giovane, che sede alla tavoletta, in atto d’acconciarsi,
campo di camera con coltrinaggio verde.
Quadro in tavola, con una Donna sedente, che tiene avanti a sè un molinello, in
atto di filare.
Quadro in tavola, con un paese, montagne, acqua, barche, e figurine.
Quadro in tavola, con una cantina dove si vede una Giovane, con un bicchiere di
vino in mano, al di dietro un Giovine col lume in mano, che la sorprende in atto
di minacciarla, il tutto illuminato dalla candela, campo scuro.
Ovato in tavola, con una Vecchia sedente ad un tavolino, con libro in mano in
atto di leggere, campo di camera.
Quadro in rame, con Arianna sedente, e Bacco in piedi, che l’accarezza, Satiri, e
Ninfe, che ballano, e bevono, al di dietro il carro tirato dalle tigri con Cupido, che
le guida, in lontano acqua, con sopra una galera, e barche, e nel piano vasi, frut-
ti, e campo d’alberi, ed aria.
Quadro in rame con Cajo Fabrizio sedente al fuoco, a cui vengono presentati
vasi d’oro, e monete, quantità di figure astanti, campo d’architettura, ed aria.
Quadro in rame, con un Rè, ed una Regina in piedi, accanto di loro un Filosofo, a
cui il Rè mostra collo scetro vasi d’oro, e d’argento, e monete, molte figure
astanti, campo d’architettura, e panni.
Quadro in rame, compagno delli trè antecedenti, con una Signora in piedi, che
tiene un vaso d’oro nelle mani, accompagnata da molte Donzelle in un canto
molti Giovani, che fanno un Sacrifizio, in aria, Mercurio col Caduceo, quantità di
figure, campo d’architettura, alberi, ed aria.
Quadro in tavola, con un Vecchio sedente, che s’appoggia ad una botte, con una
mano tiene la pippa, e l’altra sopra un boccale, campo scuro.
Quadro in tavola, con una Vecchia con la testa bendata, tiene con ambe le mani
un vaso di garofali, campo di camera.
Quadro in tavola, con un paese, nel principale un carro a tre cavalli, uno de quali
beve, con altre figurine, campo d’alberi.
Quadro in tavola, con un Uomo, che calpesta le virtù, tiene una spada in mano,
e due Soldati gli tengono un morione sopra la testa, nel lontano si vede un sup-
plizio, campo di paese ed aria.
Quadro in tavola col bagno di Diana con le sue Ninfe, la quale vedendo a com-
parire Atteone co’ suoi cani, stà in atto di gettargli l’acqua per convertirlo in
cervo, campo di grotta, alberi, ed aria.
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Quadro in rame, con Pomona, col cornucopia di frutti in mano, con altre figure
di Donne, e Puttini; il piano ornato di frutti, e fiori fatti dal Breugel, come pure il
campo di paese, alberi, ed aria.
Quadro in rame, con Diana con le sue Ninfe, che dormono, con due Satiri. Il
piano ornato di molte sorti d’animali, ed attrezzi da caccia, con bel paese, fatto
dal Breugel.
Quadro in tela, con una Donna sedente ad un tavolino, sopra del quale si vede
un lepre, ed un dindio morti, come pure un piatto di sparagi.
Quadro in tavola, con una Gentildonna in atto di cader da cavallo, un
Gentiluomo smontato per ajutarla, Cacciatori con cani, campo di paese, alberi,
ed aria.
Quadro in tela, con un Uomo smontato da cavallo, che accarezza un Giovane, di
dietro altra figura a cavallo, campo di paese, ed aria.
Quadro in tavola, con un paese, con animali coricati sull’erba, ed al di dietro un
Villano con un asino.
Quadro in tavola, con una Giovane ad una finestra, che tiene con ambe le mani
un Fanciullo, che fa brombole, la finestra è coperta di una vite, ed il frontespizio
di essa è istoriato a chiaroscuro.
Quadro in tavola, con un Soldato guercio, che stà sedere, con un bicchiere di
vino in mano, in atto di bevere.
Quadro in tela, con una conversazione parte in piedi, e parte, che sedono, un
Uomo, ed una Donna a cavallo, con un falco in pugno, ed altro cavallo sciolto,
nel piano una fontana, un leuto, campo d’alberi, ed aria.
Quadro in tavola, con diversi Paesani a tavola, con altre figure in diverse attitu-
dini, campo d’osteria; fù di Modena.
Quadro in tavola, con la tentazione di Sant’Antonio, Demonj in mostruose figu-
re, campo di grotta.
Quadro in tavola, con un Paese, animali, ed un Pastore a cavallo d’un Asino altro
Pastore a piedi, che batte altro Asino, che tira calci, campo d’aria.
Quadro in tavola, con mezza figura di Uomo, con barba nera, senza mani.
Quadro in tavola con una Femina, in atto voler accender una lanterna.
Quadro in tavola, con piccola figura sedente, ed avanti di sè in terra à un poco di
fuoco.
Quadro in tavola, con una Vecchia sedente ad un tavolino in atto di leggere un
libro, e vi si vede un altro libro, e gli occhiali sopra il detto tavolino, campo di
camera scura.
Quadro in rame, con paese, con una torre, e piccole figure, nell’acqua diverse
barche, campo d’aria.
Quadro in tavola, con una Gentildonna ad una finestra, in atto di dar da mangi-
are ad un pappagallo, che tiene in mano, dietro di essa un Paggio con sottosco-
pa in mano, campo di camera con coltrinaggio.
Quadro in rame, con un mercato, vi si vede un Ciarlatano, con comedia, e molte
piccole figure, campo di paese.
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Quadro in rame, con un mercato, gente, che balla, con quantita di figurine,
campo di paese, e fabriche.
Quadro in tavola, con una finestra con coltrina rossa alzata, sopra la quale si
vede un gatto, ed al di dentro in lontano un Uomo a sedere, che dipinge.
Quadro in rame, con paese, montagne, acqua, barche, e figurine.
Ovato in tavola, con una Giovane, che con una candela in mano adacqua un
vaso di fiori; illuminato dal lume della candela.
Quadro in tavola, con paese, nel piano una piccola figura con una capra, campo
di bosco, ed aria.
Quadro in tavola, con un paesetto piccole figure, campo d’aria.
Quadro in tavola, con un Eremita, che con ambe le mani tien un libro, in atto di
leggere, campo di grotta.
Quadro in tavola, con una Femmina, che dorme, ed altra Donna nuda, che l’os-
serva, con animali, e campo d’aria.
Mezza figura in tavola di Donna vecchia, si crede sia il ritratto della Madre
dell’Autore.
Quadro in tavola, con mezza figura di Donna, in una mano tiene un bicchiere, e
nell’altra un boccale.
Quadro in tavola, con una Contadina, che in una mano à un cesto di ovi, e con
l’altra mano ne lucida uno alla candela, quale illumina tutto il resto.
Quadro in tela, con due Offiziali a cavallo, e Soldati morti per terra.
Quadro in tela, con Pastori, ed animali, un acqua, e nel lontano capanne.
Quadro in rame, col convito de Dei, Bacco, che viene sopra un Asinello, molti
Satiri, che l’accompagnano, nel principale un fiume, nell’aria Puttini, che spargo-
no fiori, e l’Invidia con un pomo in mano, campo di bellissimo paese fatto dal
Breugel.
Quadro in rame, con Salvaticine, ed arnesi di caccia, con un schiratolo vivo,
campo di paese, erbe e qualche insetto.
Quadro in rame col convito de Dei a mensa, nell’aria diversi Puttini, che spargo-
no fiori, come pure ve ne sono nel piano, con frutti, e fiori, quali uniti col campo
del paese sono fatti del Breugel, fù di Waisenfels.61
Quadro in tavola, con un Vecchio, con collana, e medaglia al collo, in atto di tem-
perare una penna ad un tavolino con altri attrezzi da scrivere.
Quadro in tavola con Nettuno, ed Anfitride tirati da cavalli marini, con Trittoni, e
Nereidi di corteggio, Bacco a cavallo d’un delfino, sopra la terra tre Donne con
fiori, e frutti, in lontano il convito de Dei, e nell’Aria Giunone tirata da pavoni,
campo d’aria.
Quadro in tavola, con una Donna tenendo in una mano una candela, e nell’altra
una trappola da sorci, parla con un Giovane, che le sta appresso, il tutto illumi-
nato dalla candela.
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Quadro in rame, con spiaggia di mare, con barche, e per terra figurine, un moli-
no da vento, e capanne.
Quadro in tavola, con un paese, e due carri tirati da cavalli, due molini a vento, e
figurine, campo d’aria.
Quadro in tela, con due colombi, campo scuro.
Quadro in tavola, con una Giovane, che cuce panni bianchi, e nel piano un scal-
dino con fuoco, campo scuro.
Quadro in tavola, con una Pastorella vestita di bianco, con un bastone in mano,
ed al di dietro due pecore, campo di alberi, ed aria.
Quadro in tavola, con un ragazzo, che tiene un cane, con animali, campo di
paese, ed aria.
Quadro in tela, con un paese, montagne, e nel piano due Pastori con animali,
campo d’aria.
Quadro in tela, con una gallina, e trè pulcini, campo scuro.
Quadro in tavola, con animali, ed una Donna, che monge un[a] capra, campo di
paese, ed aria.
Quadro in rame, con quattro Puttini, che rappresentano li quattro Elementi,
campo di paese.
Quadro in tavola, con un paese, ed alberi, strada con carriaggij carichi, e gente a
piedi, ed a cavallo.
Quadro in tavola, con una marina, con barche, un passo con gente, e cavalli,
nell’Isola un molino a vento, e nel piano figure, ed animali, campo d’aria.
Quadro in tavola, con un osteria, nella quale un Uomo sedente con pippa in
mano in atto di dormire, ad una finestra altro Uomo, che l’osserva, e nel di den-
tro altre figure, che bevono, e stanno allegramente.
Quadro in tavola, con una Vecchia Strega sedente ad un tavolino in atto di far
stregarie, al di dietro due mostri, per terra diversi arnesi di magia, per un spirag-
lio si vede altre due streghe, il tutto illuminato al lume della candela, campo di
camera.
Quadro in tavola, con una Giovane, che lavora merli, e sopra una cassa un gatto,
campo di camera.
Quadro in rame, con un Pastore in piedi, e due Bovi, campo di paese.
Quadro in tela, con una Zuffa di Soldati a cavallo con armi da fuoco, ed uno, che
fugge con la cornetta, campo di fumo, ed aria.
Quadro in rame, con una corona di fiori, in mezzo della quale si vede la Vergine
sedente col Bambino Gesù nel grembo, il quale scherza, con San Giovannino, al
di dietro San Giuseppe, campo di paese.
Ovato in rame, con il ritratto di Uomo giovane, con berretta, e penna in testa.
Quadro in tavola, con Lotte, e le figlie, egli dorme, ed una d’esse tien un graspo
d’uva nelle mani.
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Quadro in tavola, con un osteria con tenda, e diversi Soldati a cavallo, e smonta-
ti in differenti attitudini, da un lato una Donna con un Fanciullo al petto, ed una
altra con un canestro di frutti, campo di paese, ed in lontano tende di Soldati.
Quadro in tavola, con diversi Paesani che sedono per terra, e due cavalli; nel
principale un Contadino a cavallo con ceste, ed una Donna con un fagotto sotto
il braccio, campo di paese, con altre piccole figure.
Nella Camera di Sua Maestà
Quadro in ,, rame ,, con la Maddalena penitente, distesa per terra, in atto di leg-
ger un Libro, campo di paese, e Sassi, con cornice giojellata.
Ovato in ,, rame ,, con la testa, e poco busto di Maria Vergine, con panno azzurro
sopra la testa, con cornice di argento giojellata.
Facciata della Sopraporta dove vi è il gran quadro del Tintoretto
Quadro in tela, con due giuocatori di carte, al di dietro altro, ch’accenna la carte
del compagno, campo scuro fù della Galleria di Praga.
Quadro in tela, con la Vergine, ed il Bambino, da un canto l’Angiolo custode, che
gli presenta un Fanciullo, dall’altro San Francesco di Paola, fù della casa Widman
Nobili Veneti.68
Quadro in tavola, con la Vergine in gloria, al di sotto li Santi Gioambatista, e
Steffano, ed un ritratto di Uomo, fù di Modena.
Quadro in tavola, con la testa, e poco busto di Vecchia, in atto di scaldarsi le
mani ad uno scaldino con fuoco.
Quadro in tavola, con testa di Uomo vecchio, poca barba, mostacci, collare, le
mani giunte, in una delle quali tiene gli occhiali, e vi si vedono monete d’oro
sopra la tavola.
Quadro in tela, collo sposalizio di Santa Catterina, ed un Angiolo, che tiene il
Violino.
Quadro in tela, con San Bartolomeo scorticato da due Manigoldi, fù di Modena.
Quadro in tela, con la Vergine in gloria, nel piano Santa Catterina martire, e
Santa Barbara, con due Santi Vescovi, fù della Cattedrale di Candia.
Quadro in tela, con Abramo, che scaccia Agar, ed il Figlio, con altre figure mezze
al naturale.
Quadro in tela, con la Vergine sedente con il Bambino, al quale San Giuseppe
porge un carriolino, Sant Anna sedente in ammirazione, nel piano un cane, e
due pernici, fù di Modena.
Quadro in tavola, con la Vergine sedente sopra le nubi, col Bambino nelle brac-
cia, Angioli, e Serafini, che la corteggiano, al di sotto San Sebastiano legato ad
un tronco d’Albero, e San Geminiano inginocchiato col piviale da una parte, un
Angiolo, che tiene la Città di Modena, e dall’altra San Rocco, che dorme, Opera
insigne, fù di Modena.
Il Ritratto di Cosmo de Medici, in tavola.
Quadro in tavola, con la testa d’un Giovane, poco busto, pelliccia al collo, beretta
in testa, campo scuro.
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Quadro in tela, con la Moglie di Putifar, che sforza il casto Giuseppe, mezze figu-
re al naturale, fù della casa Contarini di San Paolo, nobili Veneti.70
Quadro in tela, con S. Francesco in estasi, l’Angiolo, che suona il violino, Serafini,
che lo corteggiano, fù della casa Widman Nobili Veneti.
Prima gran Facciata
Quadro in tavola, col Battesimo di Cristo, San Giovanni Battista inginocchiatoli
avanti, da una parte due Angioli, e sopra la testa di Cristo si vede lo Spirito
Santo.
Quadro in tela, con San Girolamo inginocchiato avanti un Crocifisso, il Leone a
suoi piedi veduta di Solitario paese, fù di Modena.
Quadro in tavola, con la caccia del Cinghiale, molti Cacciatori parte a piedi, e
parte a cavallo, tutti in atto di volerlo ferire; campo di bel paese, fù della Gall.a di
Praga.
Quadro in tela, con la Vergine in piedi, che tiene il Bambino per mano, davanti
San Giuseppe col somarello, campo di paese, fù dell’Abate Branchetta di
Bologna.71
Quadro in tela con la Vergine sedente nella sua camera, in atto di lavorare, al di
fuori San Giuseppe, che siega tavole, ed il Bambino in atto d’ajutarlo. Fù
dell’Abate Branchetta di Bologna.
Quadro in tela, con una Zingara, che dà la ventura ad un Giovane, con altre figu-
re tutte mezze al naturale, fù della Galleria di Praga.
Quadro in tela, con un Uomo sedente a tavola, che suona il leuto, con altre figu-
re mezze al naturale; fù dalla Gall.a di Praga.
Quadro in tavola, con la Famiglia dell’Autore, da un canto la Vergine, col
Bambino nelle braccia, e i Santi Giovanni Batista, e Girolamo, con L’Angiolo
Custode, che raccomanda essa famiglia, Opera singolare, fù di Modena.
Quadro in tela, con Cristo, che porta la Croce al Calvario, Manigoldi, che lo tor-
mentano, e molte altre figure, componimento insigne fù di Modena.
Quadro in tela, con Cristo morto sostentato da un Angiolo, e Giuseppe
d’Arimatea, fù della Galleria di Praga.
Quadro in tela, con Moisè nel deserto, che à fatto scaturire l’acqua, molte figure,
con vasi da bere, ed animali; opera perfetta.
Quadro in tavola, di mezze figure al naturale, con una Vecchia collo scaldino
nelle mani, ed un Fanciullo, che vi soffia dentro, un Uomo, che osserva, tutti illu-
minati dallo splendor del fuoco, campo di grotta, opera ammirabile.
Quadro in tela, con San Pietro in carcere di già slegato dall’Angiolo, quale stà in
aria persuadendolo ch’esca della prigione, il Santo è mezzo disteso per terra;
Campo di prigione scura.
Quadro in tela, con san Francesco disteso sopra le spine, ch’ascolta un Angiolo,
che è per aria, campo scuro.
Quadro in tela, con San Rocco, che dispensa elemosina a poveri, con molte figu-
re in diverse attitudini; Opera insigne dell’Autore, fù di Modena.
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Quadro in tela, con la Vergine seduta, ed appoggiata sopra un sasso, con il
Bambino sulli ginocchi, San Giovanni in atto di montare sopra il suo agnellino,
una Santa in atto di parlare a San Girolamo, ch’è mezzo disteso per terra, al di
dietro San Giuseppe, che raccoglie frutti per Gesù, campo di paese, fù della casa
Pisani di San Stefano Nobili Veneti.73
Quadro in tavola, con la Vergine sedente, ed il Bambino in piedi, con San
Giovannino, che gli stà inginocchiato davanti, campo di paese. Opera fatta
dall’Autore in tempo, che era nella scuola di Pietro Perugino suo maestro, fù
della Galleria di Praga.
Quadro in tela, con la Vergine sedente sopra un piedestallo col Bambino in brac-
cio, che viene accarezzato da una Santa, che stà in piedi, San Giuseppe in atto di
presentar alla Vergine San Giovannino, come pure il ritratto d’un Nobile venezi-
ano. Campo d’architettura, e paese.
Quadro in tela, con Cristo, ch’appare a Maria, vi si vede pure San Carlo, ed
Adamo ed, Eva; fù di Modena.
Quadro in tavola, con la Natività di Gesù, ed è il quadro nominato per tutta
l’Europa la famosa notte di Correggio, fù di Modena.
Quadro in tela, che rappresenta San Luca, in una mano tiene la tavoletta, e
penelli, e l’altra è appoggiata alla testa, che considera; mezza figura al naturale,
fù di Modena.
Quadro in tela, con San Marco in atto di temperare una penna, fù di Modena.
Quadro in tela, con Giacobbe, che bacia Rachele, da un canto Pastori, e dall’altro
animali, campo di paese, fù della casa Malipiero nobili Veneti.74
Quadro in tela con la Vergine, ed il Bambino sopra un eminente piedestallo, nel
piano diversi Santi, ed un Angiolo seduto, che mostra una carta, e questo qua-
dro è nominato il famoso San Matteo; fù di Modena.
Quadro in tela, che rappresenta il Sacramento del Matrimonio, opera delle più
perfette dell’Autore.
Simile, col Sacramento del Sacerdozio.
Simile, col Sacramento dell’Estrema unzione.
Simile, col Sacramento dell’Eucaristia.
Simile, col Sacramento della Confessione.
Simile, col Sacramento della Conferma.
Simile, col Sacramento del Battesimo; e questi sette quadri sono delle megliori
opere dell’Autore, furono del Cardinal Ottoboni.75
Quadro in tela, con S. Maddalena in atto d’aver abbandonato il mondo, Donne
che la consolano, ed un Moro, figure al naturale, Opera delle più perfette
dell’Autor.
La famosa tavola, con la Vergine, ed il Bambino, con San Geminiano, Giovanni
Batista, San Pietro martire, e San Giorgio, opera delle eccellenti dell’Autore, fù di
Modena.
Quadro in tela, con la Vergine, ed il Bambino sopra il somarello, che vien guidato
da S. Giuseppe, fù della Galleria di Praga.
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Quadro in tela, con l’assunta di Maria corteggiata da Angioli, al piano gli
Apostoli in atto d’ammirazione, figure grandi al naturale. Opera studiatissima;
fù di Modena.
Quadro in tela, con la Vergine sedente sopra il trono, ed il Bambino in piedi
sopra le sue ginocchia, al di sotto diversi Santi, ed al di sopra Angioli, con corone
di fiori, campo d’aria, fù di Modena.
Quadro in tavola, con l’adorazione dei Rè Magi, con molti altri Santi; Opera con-
servata, fù della chiesa di San Luca d’Erbà fuori di Genova.
Quadro in tela, con San Giovanni Evangelista in atto di scrivere, mezza figura al
naturale, fù di Modena.
Quadro in tela, con un Soldato vestito di ferro, che porge il veleno ad una Regina
sedente in trono, e diversi astanti. Opera d’amettersi trà le megliori, fù del
Procurator Canal nobile Veneto.77
Quadro in tela, col contaggio, diversi Uomini, e Donne già estinti, ed altri tocchi
dal morbo, quali si raccomandano a San Rocco, figure più grandi del naturale,
quadro d’ammirabile colorito fù di Modena.
Quadro in tela, con la Vergine, il Bambino, e San Giuseppe, da un canto il Duca
la Duchessa, ed il piccolo Principe di Ferrara, mezze figure al naturale; fù di
Modena.
Tavola rappresentante il giudizio universale, con quantità di figure, che risusci-
tano dalla terra, e dai sepolcri.
Quadro in tela, con Cristo in Emaus, colli due Pellegrini a mensa, che osservano
la benedizione del pane, fù di Modena.
Quadro in tela, con una Donna coronata, che appoggia le mani sopra le spalle
d’altra figura, con l’ale, da una parte un Pastore con asta in mano, fù del
Procurator Canal, nobile Veneto.
Quadro in tela, con una Donna distesa, che dorme con le mani giunte, appress’
alla testa vi è una figura, che rappresenta il Sonno, con un gallo, ed una civetta,
con diversi altri mostri, fù di Modena.
Quadro in tavola, con una Contadina mezza figura al naturale, con cappello di
paglia un testa, fù del Signor Conte di Wackerbarth.78
Quadro in tavola, con la testa in profilo d’un Contadino coronato d’edera, che
tiene un bastone con ambe le mani, campo scuro, fù del Signor Conte di
Wackerbarth.
Quadro in tela, con Ganimede sostenuto dall’Aquila, alla quale porge un vasetto
al becco, fù di Modena.
Quadro in tela, con le nozze di Cana in Galilea, con Cristo, Maria, ed altri convi-
tati. Opera delle più insigni dell’Autore, fù di Modena.
Quadro in tela, con l’adorazione de Rè Magi, figure al naturale. Opera delle più
perfette dell’Autore, fù di Modena.
Quadro in tela, di mezza figura al naturale, di San Sebastiano legato ad un albe-
ro ancor vivo, ed à due freccie nella vita, fù di Modena.
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Quadro in tela, con una Regina sedente a tavola, con altri convitati, e Servi al
interno, si crede sia il convito d’Ester.
Quadro in tela, con la Vergine, ed il Bambino, che accarezza San Giovannino, che
stà nelle braccia di Santa Elisabetta, in un canto S. Giuseppe, che s’appoggia ad
un bastone, campo di paese.
Quadro in tela, con la Vergine, il Bambino, li Santi Giuseppe, e Giovanni Batista,
fù di Modena.
Quadro in tela, con Santa Cecilia, che tiene l’organo roverscio, da una parte San
Paolo, e dall’altra Santa Maria Maddalena, al di dietro un Vescovo, e San
Giovanni Evangelista, tutte figure in piedi al naturale. Opera ricavata da un qua-
dro di Raffaele, che si vede in San Giovanni in monte a Bologna, fù della casa
Bentivoglio Senatore Bolognese.80
Quadro in tela, con Cristo, che scaccia li Venditori dal Tempio, con li ritratti di
Tiziano, di Paolo, di Palma il giovane, e del proprio Autore, fù della Galleria di
Praga.
Quadro in tela, con San Girolamo, che tiene la mano sopra una testa di morto, e
l’altra al petto, mezza figura al naturale.
Quadro in tela, che rappresenta un eremita, in una mano hà una croce, e l’altra
mano la tiene appoggiata al petto, ed è mezza figura al naturale.
Quadro in tela, con S. Matteo, che scrive l’Evangelo, fù di Modena.
Seconda gran Facciata
Quadro in tela, con Adone morto in terra, Venere addolorata, Cupido sopra un
monte col carcasso, e le freccie, in lontano il cinghiale, che fugge, campo di
Paese, ed alberi.
Quadro in tela, con martirio di San Lorenzo, manigoldi, che preparano il fuoco,
figure al naturale. Opera delle megliori dell’Autore.
Quadro in tela, che rappresenta San Girolamo, hà una testa di morto in una
mano, e l’altra la tiene appoggiata al petto.
Quadro in tela, con la Vergine sedente, ed il Bambino sopre le sue ginocchia, la
quale gli porge un anello per sposar Santa Catterina, che stà divota con le mani
giunte in atto di riceverlo, al disotto San Giuseppe; fù dei Bellucci Bolognesi.82
Quadro in tela, col ritrovamento di Moise, la figlia di Faraone con molte figure.
Opera delle più finite dell’Autore, fù della casa Grimani dei Servi Nobili Veneti.83
Quadro in tela, che rappresenta la Fortuna in piedi sul globo terrestre, ha in una
mano una freccia, figura grande al naturale, vi si vede, altra figura malinconica,
campo di paese, ed aria, fù di Modena.
Quadro in tavola, con un porto di mare, con vascelli, e molte figurine, veduta di
mare, con paese, e fabriche.
Quadro in tavola, con una Chiesa Gotica, con molte figurine, campo di paese.
Quadro in tavola, con Cristo, che scaccia i Venditori dal Tempio, quantità di figu-
re in diverse azzioni, fù della Galleria di Praga.
Quadro in tavola, con Venere abbracciando Adone discendono dal carro, Cupido,
che lo trattiene, al davanti trè cani, campo di paese, fù del Senatore Isolani di
Bologna.84
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Quadro in tela, che rappresenta il riposo della Vergine in Egitto, San Giuseppe
seduto con un libro in mano, Angioli, e Serafini, che adorano il Bambino; campo
di Paese.
Quadro in tavola, con una bambocciata, in un’osteria, con gente, che giuoca, che
pippa, vi si vede l’oste, campo d’Osteria all’uso fiammingo.
Quadro in tavola, con Tobia a cui l’Angiolo insegna a prender il pesce, campo di
Paese, fù della Galleria di Praga.
Ritratto in tavola, con mezza figura al naturale di Donna sedente, con goniglia
al collo, e cinta in fianco.
Quadro in tela, con la Vergine sedente, tiene il Bambino sopra le ginocchia, qual
porge la palma a Santa Barbara, San Carlo in osservazione, e San Giuseppe.
Opera delle megliori dell’Autore, fù di Modena.
Quadro in tela, con un geroglifico di Carlo Quinto, con una Donna rappresentan-
te la Virtù, e Venere seduta in schiena, con altre figure. Opera perfetta, fù di
Mantova.
Quadro in tela, con San Pietro in carcere, un Angiolo, che gli parla, in un canto
un Soldato, che dorme, con altra figura, tutte al naturale di grandezza, fù della
casa Cheltof nobili Veneti.85
Quadro in tela, con Cristo, che apparisce alla Vergine, coi Santi Padri del Limbo.
Quadro in tavola, con la Vergine, ed il Bambino di dietro S. Giuseppe, e due
Angioli, figure al naturale, fù dei Belgiojosi di Milano.86
Quadro in tavola, con la Vergine, che tiene il Bambino in piedi entro un catino
dorato, San Giovannino, che gli getta dell’acqua, Sant’Anna in atto di volerlo
asciugare, San Giuseppe in osservazione, Opera perfetta; fù di Modena.
Quadro in tavola, con l’annunziazione dell’Angiolo ai Pastori, si vedono in aria
molti Angioletti, campo di gloria, e nel piano animali.
Quadro in rame, con la Vergine sopra le nubi sostentata dagli Angioli, e Serafini,
che la corteggiano, campo di paese.
Quadro in rame col presepio di Gesù, Angioli, che cantano, suonano, e l’adorano;
San Giuseppe appoggiato ad un bastone; campo scuro.
Quadro in rame, con la Vergine sedente col Bambino in braccio, con diversi
Santi, e Sante, fù della casa Ghislieri Nobili Bolognesi.87
Quadro in tavola colla nascita di Nostro Signore coi Pastori, ed Angioli, che l’a-
dorano.
Quadro in tavola, con l’adorazione dei Rè Magi, quali porgono presenti, al di die-
tro San Giuseppe, ed altre figure, e nell’aria diversi Angioletti.
Quadro in tela, con Bacco ubriaco sostentato da Satiri, nel fondo Ercole, con un
Amorino, che cavalca la sua clava, campo di paese, fù di Mantova.
Quadro in tela, con Donna ferita per terra, al dinnanzi un Giovane seduto in atto
di dolore con due cani, in aria un Amorino, che piange, campo d’aria.
Quadro in tela, con l’Ecce Homo, avanti a Pilato, e due Manigoldi, che lo scoprono.
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Quadro in tavola, con la Vergine sedente, che tiene il Bambino, quale appoggia
una mano sopra Santa Catterina, dall’altra parte San Giovannino, al di dietro
San Giuseppe, fù del Marchese Monti di Bologna.88
Quadro in tela, con San Sebastiano legato ad un albero morto, Donne, che gli
cavano le freccie, al di dietro figure, nell’alto Serafini, tutte figure al naturale.
Quadro in tela, con Giacobbe, che alza la pietra del pozzo, per abbeverare gli
armenti, Rachele in piedi, al di dietro due altre figure.
Ritratto in tavola, di mezza figura al naturale, di Uomo vestito di nero, goniglia
al collo; una delle megliori opere dell’Autore.
Quadro in tela, con Cristo, e diversi Apostoli, il Centurione prostrato a suoi piedi,
gente di suo corteggio, fondo d’architettura, ed aria, fù della casa Grimani dei
Servi Nobili Veneti.
Quadro in tela, con una figura grande al naturale, che rappresenta la Giustizia.
Opera delle megliori dell’Autore, fù di Modena.
Quadro in tavola, con la presa di Cristo nell’orto, con quantità di figure, fù della
Sacristia di San Giovanni in monte di Bologna.
Quadro in tavola, che rappresenta la parabola del Cieco, che conduce l’altro
Cieco, fù della Galleria di Praga.
Quadro in tavola, con la parabola del Samaritano già raccolto dall’Elemosiniere,
fù della Galleria di Praga.
Quadro in tavola, con la favola di Paride, che dà il pomo d’oro a Venere, con
molte altre Deità, fù del Senator Isolani di Bologna.
Quadro in tela, con Cristo, che scaccia dal Tempio li Venditori, con diverse altre
figure, ed animali, Opera stimatissima fù di Modena.
Quadro in rame, con un corpo di guardia, e diversi Soldati, in diverse attitudini,
in lontano si vede San Pietro in carcere, con l’Angiolo, che lo conforta, campo di
rustica architettura.
Quadro in tela, con San Bartolomeo legato ad una Croce, un Manigoldo in atto
di scorticarlo, più di mezze figure al naturale, fù della Galleria di Praga.
Quadro in tela, che rappresenta la Famiglia Stuarda, in trè ritratti in piedi.
Quadro in tavola, con San Giorgio, e San Pietro in piedi, ed in mezzo un Santo
Vescovo sedente, vestito di bianco, Sopra le nubi si vede la Vergine, con il
Bambino, con Angioli di corteggio.
Quadro in rame, con una Sagra di Villa, con quantità di figure, in mezzo gente,
che balla, campo di paese, e Fabriche.
Quadro in rame, con un mercato di Villa, con quantità di figure a piedi, ed a
Cavallo, con tende, ed un Ciarlatano, campo di Paese, e fabriche.
Quadro in tela, con la Vergine, ed il Bambino che dorme; Opera delle megliori
dell’Autore, fù della casa Maratti di Venezia.89
Quadro in tela, con Venere, e Marte, ella si guarda in uno specchio, che tiene
nelle mani Cupido.
Quadro in tela, con un Geroglifico, che si crede essere il Principe Doria, che si
raccomanda alla Fede. Opera delle megliori dell’Autore, fù di Modena.
Quadro in tela, con San Girolamo, in mano tiene la Croce, e nell’altra un Sasso,
in atto di battersi il petto. Opera fatta in gioventù.
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Quadro in tavola, con Erodiade, mezza figura al naturale, hà sopra il bacile la
testa di San Giovanni Batista, fù della Galleria di Praga.
Il Ritratto di Francesco primo Rè di Francia, in tavola, fù di Modena.
Tavola rappresentante il Redentore in piedi in atto di dare la Benedizione.
Quadro in tela, con san Giorgio a cavallo, che uccide il Drago, con altra figura, fù
di Modena.
Quadro in tavola che rappresenta Cristo condotto al Calvario col Seguito delle
Marie, e quantità d’altre figure, fù della sacristia San Giovanni in monte di
Bologna.
Quadro in tela, con la caccia del Cinghiale, con molti cani, e le figure sono fatte
dal Rubens.
Quadro in tela, col riposo della Vergine in Egitto col Bambino al Suo petto, che
dorme, al di dietro San Giuseppe in ammirazione, Opera insigne.
Quadro in tela, con la figura d’un Giovane, con corone infilate nel braccio, si
crede essere il Simbolo del Valore, ed è Opera delle superbe dell’Autore, fù di
Modena.
Tavola rappresentante, la Vergine sedente sopra un piedestallo, con il Bambino
in piedi, che accarezza San Giovannino, nel principale San Sebastiano legato,
dall’altra parte San Francesco, fù del General Breaun.91
Rame rappresentante il ratto di Proserpina, nel piano ballo di graziosi puttini, in
un canto Venere, ed amore, fù di Modena.
Quadro in tela, con Bacco fanciullo, che stà appoggiato ad una botticella, Opera
conservata, e ben espressa, fù di Modena.
Quadro in tavola, che rappresenta il Cristo della moneta, fù di Modena.
Quadro in tela, con Sant’Erasmo martorizzato, con Soldati, ed altri astanti.
Quadro in tela, con una Baccanale, con molte deità, Baccanti, e Satiri, che porta-
no Bacco in trionfo, Opera insigne fatta col disegno di Raffaele, e da lui in molte
parti ritoccata, fù di Modena.
Quadro in tavola, con la Vergine, ed il Bambino in atto di parlare a Santa
Catterina, da una parte San Paolo, con la spada, e san Girolamo contemplando il
Crocifisso, dall’altra San Giovanni Batista, Opera singolare, fù della casa Grimani
dei Servi Nobili Veneti.
Tavola, con la parabola degl’Invitati, che non vollero venire al convito, dove si
vede il Padrone, ch’invita li poveri, fù della Galleria di Praga.
Quadro in tavola, con la parabola della pecora smarrita, si vede un Uomo, che la
porta sopra le spalle, e due pastori in atto di giubilo, fù della Galleria di Praga.
Quadro in tavola, con un paese ed un carro da due ruote tirato da un cavallo
bianco, con sopra una figurina, ed altra, che và a piedi, con diverse figurine in
lontano. Opera di poca considerazione.
Quadro in tavola, con Bacco, ed Arianna, con Ninfe e Satiri, che versano vino.
Quadro in tavola, con la nascita di Cristo, Pastori in diverse azzioni, campo di
capanna.
Quadro in tavola rappresentante la Sacra Famiglia, bel campo di paese, fù di
Modena.
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Quadro in tavola, con un paese dipinto al lume di luna, in un canto diversi
Pastori co’ sui armenti, in atto di scaldarsi al fuoco acceso.
Quadro in tavola, che rappresenta la parabola delli lavoratori della vigna, si vede
il Padrone seduto parlando ad un lavoratore, fù della Galleria di Praga.
Quadro in tavola, con la parabola del Fattore, si vede un Uomo, ch’afferra per la
gola un Servo, fù della Galleria di Praga.
Quadro in tela, con una figura intiera al naturale, di nobil Cacciatore, che torna
dalla Caccia, un asta sopra le spalle con un lepre morto, diversi cani, che lo
seguono. Opera perfetta.
Quadro in tela, rappresentante una grotta con entro San Paolo primo Eremita,
sopra un Sasso vi si vede la Croce, ed una testa di morto, in aria il corvo, che gli
porta il pane, ed è venuto di Spagna.
Ritratto in tela, di Donna vestita di bianco, l’autore l’à fatta per la sua innamo-
rata fù di Modena.
Quadro in tela, con Cristo flagellato, con la corona di spine in testa, due Angioli
addolorati, mezze figure al naturale. Opera pregiatissima, fù di Modena.
Quadro in tela, rappresentante l’abbondanza, tiene nelle mani il cornucopia, e la
face accesa, fù di Modena.
Quadro in tela, con Marsia scorticato d’Apollo, al di dietro Satiro addolorato, ed
in un canto trè figure, campo di paese, ed aria.
Quadro in tela rappresentante San Michele, che con un’asta precipita Lucifero
nell’Inferno, campo di paese, aria, fumo, fù di Modena.
Quadro in tela, con mezza figura d’un Vecchio in profilo, con berretta ornata di
perle.
Quadro in tavola, che rappresenta la Vergine con il Bambino nelle braccia, sotto
il manto della quale si vede trè ritratti de Maschi da una parte, e dall’altra, altri
trè di femine. Opera insigne, fù della casa Dolfin Nobili Veneti.
Quadro in tela, con Davide sedente, figura grande al naturale, in una mano
tiene la testa del Gigante, e nell’altra il spadone, fù della Galleria di Praga.
Quadro in rame, che rappresenta la tentazione di Sant’Antonio, molti Demonj in
stravaganti attitudini, campo di grotta; Opera Singolare.
Quadro in tavola, con l’adorazione de Rè Magi, con quantità di figure; Opera
fatta dall’Autore in sua gioventù, fù dell’Abate Ricci Veneziano.94
Quadro in tavola, rappresentante il Cristo della moneta, copiato dall’istesso
Autore, fù di Modena.
Quadro in tavola, con due ritratti di Giovani, campo scuro, opera insigne.
Quadro in tavola, con la Crocifissione di Cristo frà i due Ladroni, a piedi della
croce San Giovanni, e le Marie, con altre figure.
Quadro in tavola, con diverse figurine, sedenti, ed una in mezzo, che balla,
campo di paese.
Quadro in tavola, suo compagno, con un paese, e figurine, in atto di condur una
sposa.
Terza gran Facciata
Quadro in tela con Bacco, che tiene frutta con ambe le mani, diverse Ninfe con
salvaticine, corteggio di Satiri, Opera pregiatissima.
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Quadro in tavola, rappresentante il Sacrifizio d’Abramo, Opera mirabile, fù di
Modena.
Quadro in tela, con Noè, che dispone l’ingresso dell’arca; Opera laboriosa
dell’Autore, fù dell’Abate Ricci Veneziano.
Quadro in tela, col viaggio di Giacobbe, con diverse figure, ed animali, e masserizie.
Quadro in rame, con un paese, e due figurine, in aria un Amorino, campo d’aria.
Quadro in rame, con un Tempio distrutto, nel piano piccole figure.
Quadro in rame, con paese, casa rustica, piccole figurine, che ballano, ed animali.
Quadro in rame, con un paese, chiesa, case, una carozza, acqua, barche approda-
te, e figurine.
Quadro suo compagno, con un paese, un carro fermo, Uomo, ch’accomoda la
briglia ad un cavallo, altre figurine di paesani, campo d’aria.
Quadro in tavola, San Gregorio Papa, mezza figura al naturale, fù della Sacristia
de Padri di San Wenceslao di Praga.
Quadro in tavola, con Sant’Ambrogio, mezza figura al naturale, fù della Sacristia
dei Padri di San Wenceslao di Praga.
Quadro in tavola, con San Paolo, mezza figura al naturale, fù della Sacristia dei
Padri di San Wenceslao di Praga.
Quadro in tavola, San Girolamo, mezza figura al naturale, fù della Sacristia dei
Padri di San Wenceslao di Praga.
Quadro in tela, con lo sbarco d’Enrico Rè di Francia in Venezia, veduta dal
Bucintoro, seguito d’un Cardinale, del Doge, e di molti Senatori con quantità di
popolo, fù della Galleria di Praga.
Quadro in tela, con la presentazione, che fà Maria al Tempio del Divin Bambino,
con altre figure, fù della Casa Bonfadini Nobili Veneti.99
Quadro in tavola, con le trè Grazie, mezze figure al naturale, fù della Casa
Corner della casa grande, Nobili Veneti. durch Algarotti100
Quadro in tavola, con Bersabea nel bagno, servita dalle sue Donne, nel mezzo
sopra una ringhiera Davide, che osserva, in un canto parimenti Davide, che da
l’ordine per Uria, in altro canto pure esso Davide a mensa, con altre figure,
Opera laboriosa fatta da detti due Autori, fù del Marchese Suares di Fiorenze.101
Ritratto in tavola, del medico dell’Autore, mezza figura al naturale, con berretta
in testa, fù di Modena.
Quadro in tela, con Davide, mezza figura al naturale, in una mano tiene la
spada, e nell’altra la testa di Golia.
Quadro in tavola, con la Vergine, ed il Bambino posto sul piano, Angiolo, che lo
custodisce, ed altri in gloria, che tengono li misterj della passione, veduta di
gran paese. Opera insigne dell’Autore, fatto col disegno di Raffaele, fù della
Chiesa dei Padri scalzi di Ferrara.
Quadro in tela, con Lott con la famiglia, e gli Angioli, in atto di sortir di Sodoma,
con le loro masserizie, in lontano Pastori, ed animali, campo di paese, fù della
Galleria di Praga.
Quadro in tela, con Giacobbe, e Rachele, con altre figure, e masserizie; Armenti
di pecore, campo di paese. Opera delle più finite dell’Autore.
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Quadro in tavola, col sposalizio di Santa Catterina, San Giuseppe, e due Angioli,
al di dietro altri trè Angioli, che scherzano colla palma della Santa; Opera pre-
giatissima dell’Autore.
Quadro dipinto sopra la pietra del paragone, con Adone morto in braccio di
Venere, Cupido che piange, campo della pietra; Opera perfetta dell’Autore.
Quadro in tavola, con la Vergine seduta sotto un albero, col Bambino sopra le
ginocchia, diversi Angioletti, campo di case, ed aria.
Quadro in tela, con San Girolamo in atto di battersi il petto con un Sasso, figura
grande al naturale, col Leone a suoi piedi; Opera di gran tocco.
Quadro in tela, con Giuseppe, che presenta Giacobbe suo Padre a Faraone
sedente in Soglio, al di dietro i fratelli di Giuseppe, figure più grandi di mezze al
naturale, campo di camera.
Quadro col assedio d’una Città, quantità di Soldati a cavallo, campo di bellissi-
mo paese, ed aria. Opera perfettissima; fù della Casa Sagredo Nobili Veneti.102
Quadro in tela, con la Vergine, ed il Bambino, e trè Cherubini, le figure sono
lumeggiate dal Divino splendore di Gesù, Opera delle più pregiate dell’Autore.
Quadro in tela, che rappresenta, Cristo in croce trà i due Ladroni, a piedi della
Croce le Marie, Longino inginocchiato, campo d’aria offuscata, in lontano veduta
della Città; fù della Galleria di Praga.
Quadro in tela, con la Vergine, che scopre il Bambino, che dorme nella culla, San
Giovannino, che l’adora con le mani giunte, figure alla metà del naturale.
Quadro in tela, con due Uomini, e due Donne, che giuocano alle carte, mezze
figure al naturale, fù di Modena.
Quadro in tela, con Pietro nell’atrio di Pilato, con l’Ancilla, che lo palesa ai
Soldati, più di mezze figure al naturale, fù di Modena.
Quadro in tela, col Figliuol prodigo, che dimanda servizio ad un porcaro, con
altre figure. Opera insigne dell’Autore.
Quadro in tela, con Marte vestito di ferro, Venere, e Cupido in piedi, che tiene un
elmo, veduta di paese, fù di Modena.
Quadro in tela, con un ritratto di poca barba, mostacci, poco busto, senza mani,
vestito di nero, campo scuro, fù di Modena.
Ritratto dipinto in tavola, con una testa, e poco busto di Uomo seduto, con
barba, mostacci, berretta in testa, vestito di nero, fù di Modena.
Quadro in tavola, che rappresenta Santa Maddalena in contemplazione, hà
avanti a sé il Crocifisso, un libro, orologio, e testa di morto, campo di grotta, con
attrezzi dell’Eremo.
Quadro in tavola, che rappresenta la Santissima Annunziata, fù del Conte
Cernini di Praga.
Quadro in tela, più che mezza figura al naturale di Davide mezzo nudo, in una
mano tiene la spada, e nell’altra la testa del Gigante, fù della casa Sagredo
nobili Veneti.
Quadro in tela, con la resurrezione di Cristo, Soldati, che si spaventano, in lonta-
no le Marie, figure di mezzana grandezza.
Quadro in tela, con un congresso di Muse, la più parte quasi nude, vi si vedono
molti strumenti. Opera finita, fù della Galleria di Praga.
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Quadro in tavola, col martirio de Santi Pietro, e Paolo, in alto la Vergine con il
Bambino, e molti Angioli, fù di Modena.
Quadro in tela, che rappresenta l’Adultera avanti a Cristo, ed altre figure, tutte
mezze al naturale.
Quadro in tela, con San Rocco, più di mezza figura al naturale, in atto di mostra-
re la piaga nella coscia, fù della casa Bellucci di Bologna.
Quadro in tela, con San Francesco in estasi, due Angioli, che l’assistano, fù della
Galleria di Praga.
Tavola, che rappresenta la Vergine sedente sopra un gran piedestallo, al disotto
da una parte li Santi Antonio, e Francesco; dall’altra San Giovanni Batista, e
Santa Catterina, il piedestallo istoriato a chiaroscuro, nella gloria Serafini; fù di
Modena.
Ritratto in tela, di mezza figura al naturale di Uomo, che suona il Leuto; Opera
squisita, fù di Modena.
Ritratto in tavola, con mezza figura al naturale di Uomo, vestito di nero alla spa-
gnuola, con goniglia al collo, in atto di mettersi un guanto. aus Paris
Ritratto in tavola, con mezza figura al naturale di Donna sedente, tenendo sopra
le ginocchia una Bambina, vestita di bianco. aus Paris
Quadro in rame, che rappresenta L’Ecce Homo con la canna nelle mani, che sono
legate, coronato di spine, fù della Galleria di Praga.
Quadro in tavola, di mezza figura al naturale di Donna, che in una mano tiene
un Garofano, e l’altra è appoggiata al petto. Opera perfetta.
Quadro in tela, con Cristo, che benedisce il pane, mezza figura al naturale, fù
della casa Rumieri Nobili Veneti.105
Quadro in tavola, con Moisè, che tiene nelle mani le tavole della legge, mezzo
busto al naturale, fù della sacristia dei Padri di San Wenceslao di Praga.
Quadro in tela, con Sansone, che con la mascella uccide li Filistei, de quali ve ne
sono molti per terra, ed altri, che fuggono, fù della Galleria di Praga.
Quadro in tavola, che rappresenta li quattro Dottori della Chiesa, in alto gloria
con la Vergine, genuflessa avanti al Padre eterno; fù di Modena.
Quadro in tela, con diverse mezze figure al naturale, in mezzo un Uomo, che si
fa cavar un dente al lume di candela, fù della Galleria di Praga.
Ritratto in tela, più di mezza figura al naturale, della Regina, moglie di Carlo
primo Rè d’Inghilterra, vestita di bianco, ornata di gioje, fù della Galleria di
Praga.
Quadro in tela, con un Soldato, che hà berretta con penne in testa, la spada in
mano, collana, e medaglia al collo, più di mezza figura al naturale, fù della casa
Gheltof nobili Veneti.106
Ritratto in tela, di più di mezza figura al naturale di Carlo primo Rè d’Inghilterra,
vestito con l’ordine, fù della Galleria di Praga.
Quadro in tela, con erbaggi, e diverse figure grandi al naturale, in mezzo
Diogene con la lanterna in mano in atto di ridersi della gente, la quale parimen-
ti si burla di lui. Opera perfetta.
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Quadro in tela, con Anfitride, condotta dalle Ninfe marittime sopra un carro
tirato da due cigni, Amore, dal di cui carcasso Anfitride cava una freccia, campo
di paese, e mare, fù di Modena.
Ritratto in tela, di mezza figura al naturale di Uomo armato di ferro, berretta
con pennacchi in testa, e collana d’oro al collo.
Quadro in tela, con Santa Veronica, con la corona di Spine in mano, mezza figura
al naturale.
Rame rappresentante la nascita di Cristo in mezzo la Vergine inginocchiata
avanti il Bambino, che stà sopra la paglia, in dietro San Giuseppe, con diversi
Pastori in ammirazione, campo di rustica architettura, fù della casa Belluzzi di
Bologna.
Quadro in tela, col ritratto dell’Autore, della Moglie, e di trè suoi Figliuoli, che
stanno sopra un bel tappeto, campo di paese.
Quadro in tela, con una Donna col violoncello, e carte di musica sopra un tavoli-
no, mezza figura al naturale, fù della casa Sagredo Nobili Veneti.
Quadro in tela, con la resurrezione di Cristo, ch’ascende al Cielo, al di sotto
Soldati spaventati, fù della Galleria di Praga.
Quadro in tela, con Lott, e le figlie, una d’esse getta il vino nel vaso per dargli da
bere, l’altra prepara altro vaso, figure al naturale, in lontano la veduta di
Sodoma, e sua Moglie convertita in Sale.
Quadro in tela, con architettura Romana di colonne spirali, ornata di figurine
fatte da Niccolò Poussin, campo d’aria. Opera perfetta.
Quadro in tela, che rappresenta, una battaglia, con quantità di Persone a caval-
lo, che si battono. Opera delle più perfette dell’Autore, fù della Casa Sagredo
nobili Veneti.
Quadro in tela, con due ritratti vestiti di nero, uno Vecchio, e l’altro giovane, più
di mezze figure al naturale, Opera delle megliori, fù della Galleria di Praga.
Quadro in tela, con Cristo nel Telonio, che chiama l’Apostolo San Matteo a
seguirlo. Opera stimatissima, fù di Modena.
Quadro in tela, con una Giovane seduta ad un tavolino, con un bicchiere in
mano, addietro un Uomo, che le pone un braccio al collo, e con l’altra mano le
mostra una moneta, con due altre figure più indietro.
Quadro in tela, che rappresenta la Maddalena piangente sedendo, Donna, che la
consola, con altre figure, il tutto illuminato dal lume di candela, Opera delle più
belle, ch’abbia fatto l’Autore.
Quadro in tela, con la Vergine, ed il Bambino, ch’accarezza San Giovannino, da
una parte san Giuseppe, e dall’altra Sant’Anna, campo di paese, fù dell’Abate
Caliari di Venezia.108
Quadro in tavola, con la nascita di Cristo, San Giuseppe seduto con candela
spenta in mano, molti Pastori, ch’adorano il Bambino. Opera delle megliori
dell’Autore.
Quadro in tela, con San Sebastiano legato ad una colonna con una freccia nel
Corpo, fù di Modena.
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Quadro in tela, con Cristo in Emaus, con li due Pellegrini seduti a mensa, Gesù in
atto di Benedire il pane, al di dietro altre due figure, fatto in sua gioventù, fù
della Galleria di Praga.
Quadro in tela, con l’Adultera avanti a Cristo, diverse figure di Farisei, e d’infermi,
ch’attendono d’esser sanati, campo d’architettura, fù della Galleria di Praga.
Quadro in tela; con la presentazione della Vergine nel Tempio, con diverse figure
astanti, una delle megliori opere dell’Autore, fù di Modena.
Quadro in tela, che rappresenta un Mattematico, in atto di studiare ad un tavo-
lino, con sopra compasso, squadra, globo celeste, et altri attrezzi.
Quadro in tela, con Santa Cecilia, in atto di suonare l’organo, sotto del quale si
vede un giglio; Opera delle megliori dell’Autore.
Quadro in tela, con Erodiade, che tiene con ambe le mani un bacile, con sopra la
testa di San Giovanni Batista. Opera delle megliori dell’Autore.
Quadro in tavola, con mezza figura al naturale di Donna vecchia, tiene una
borsa in atto di contar denari, lumeggiata al lume di Candela, pare essere fatta
per l’avarizia.
Quadro in tavola, con Sileno ubriaco sostentato da Satiri, altri Satiri, e Baccanti,
che lo corteggiano. Opera fatta dall’Autore prima d’uscire dalla Fiandra, fù della
Galleria di Mantova.
Quadro in tavola, con un Satiro, ch’insegna a suonare la Zampogna ad un
Giovane affatto nudo, nel fondo una pecora, campo di paese. Opera pregiatissi-
ma, fù della Galleria di Mantova.
Quadro in tavola con mezza figura al naturale d’un Giovane, con berretta, e pen-
nacchio in testa, tiene nelle mani un gallo di montagna. Opera mirabilissima.
Quadro in tela, col ritratto d’un Uomo, con mostacci, poca barba nera, vestito di
nero, berretta con pelle in testa, medaglia d’oro al collo, è sedente, appoggiando
la mano sopra il pomo della Sedia, campo scuro.
Quadro in rame, col sposalizio di Maria con San Giuseppe, Sacerdote, e molti
astanti, al di sopra trè Angioletti, che spargono fiori, campo d’architettura, e
poca aria.
Quadro in tela, con paese, e figurine in conversazione, una delle quali è seduta
suonando la chitarra, campo di boscaglia.
Quadro in tela, suo compagno, con figurine in conversazione, ed un piedestallo,
con sopra una statua; Campo di paese, alberi, ed aria.
Seconda Sopraporta
Quadro in tela, che rappresenta San Tommaso, che mette le dita nel Costato di
nostro Signore, con altri quattro Apostoli, mezze figure al naturale.
Quadro in tela, con diversi Soldati, che giuocano, e discorrono, tutte mezze figu-
re al naturale.
Quadro in tela, con una Donna, con corona d’oro in mano, seguita dalle sue
Damigelle, che le sostentano il manto, Ercole con la clava, un Angioletto con
cornucopia carico di gioje, ed altre figure.
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Quadro in tela, con Davide in piedi, figura al naturale, in una mano tiene la
testa di Golia, che appoggia sopra un piedestallo, Opera ricavata da Guido, ed
eseguita come l’originale.
Quadro in tela, con un Uomo, ed una Donna inginocchiati, i quali hanno digià
disposto un Sacrifizio con legna, e fuoco, nell’aria si vede un Angiolo trà il fumo
del fuoco, figure grandi al naturale. Opera delle sue più insigni.
Quadro in tela, con Davide in piedi figura al naturale, in una mano tiene la testa
del Gigante, che appoggia sopra un piedestallo, Opera ricavata dal suo Maestro,
e da esso ritoccata in molte parti, ed è tanto bella, quanto fosse fatta da Guido.
Quadro in tela di figure intiere alla metà del naturale, con diversi animali vivi,
un Asino carico di masserizie, al indietro altra figura campo di paese, e capanne.
Quadro in tavola, con la testa d’un Vecchio, con poca barba.
Quadro in tavola, che rappresenta la parabola della Donna, che cerca la moneta,
fù della Galleria di Praga.
Quadro in tavola, col martirio di Santa Giustina, con manigoldi, e corteggio
d’Angioli.
Quadro in tavola, con un paese, dove si vede una conversazione di gente, che
formano un ballo in circolo, campo di case, ed alberi.
Quadro in tela, che rappresenta il presepio di nostro Signore, San Giuseppe
sedente, molti Pastori ch’adorano il Bambino, campo di rustica capanna, fù della
casa Grimani Calergi Nobili Veneti.110
Quadro in tavola, con la Vergine sedente, che consegna il Bambino a Santa
Cecilia, da una parte li Santi Bernardino, e Antonio, dall’altra un Vescovo mitrato,
al disopra gloria d’Angioli, con Santa Cecilia, che suona l’Organo, fù di Modena.
Quadro in tela, col viaggio di Giacobbe a cavallo, sua Moglie, gente di sua fami-
glia con armenti, di Bovi, pecore, e cameli.
Quadro in rame, con San Francesco inginocchiato, avanti al Crocifisso, nell’aria
trè Angioletti, campo di paese, con alberi.
Quadro in tavola, col Figliuol prodigo, che arriva miserabile avanti al Padre, con
altre figure d’assistenti, fù della Galleria di Praga.
Quadro in rame, con la Vergine, ed il Bambino, in atto d’incoronare Santa
Catterina, che gli stà inginocchiata avanti, da una parte, Santa Apollonia, e
dall’altra Santa Margherita, con alcuni Angioli, campo di Paese.
Quadro in tela, con una conversazione, nel mezzo un Uomo, che balla con una
Giovane, ed una che suona la Lira, campo d’alberi, ed Aria.
Quadro in rame, con il ratto di Proserpina, Pluto sopra il carro tirato da quattro
cavalli, al piano Ninfe impaurite, campo d’alberi, ed aria.
Quadro in tavola, che rappresenta Villani sedenti a mensa, uno d’essi in piedi
con pippa in mano, al di dietro gente, che balla, e mangia, campo di rustica
osteria.
Pilastro I.mo
Quadro in tela, con Dorinda già ferita da Silvio, sostentata da Linco, Silvio ingi-
nocchiato gli dimanda perdono, tenendo l’arco nella mano, figure al naturale,
campo di paese.
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Quadro in tela, con l’assunzione di Cristo, nel piano gli Apostoli in atto d’ammi-
razione.
Quadro in tela, con un mercato con diverse figure, e robe mangiative, campo di
paese. Opera delle megliori dell’Autore, fù della Galleria di Praga. Nicht mehr
vorhanden, befindet sich notiert unter den von der Kaiserinn vom Verkauf ausge-
nommenen Bildern 18 JH 55.
Pilastro 2.do
Quadro in tela, che rappresenta Galatea tirata da delfini, con ambe le mani
tiene un panno rosso, che le serve per vela, ed un Amorino, che glielo sostenta,
figure grandi al naturale.
Quadro in tela, con Davide meno di mezza figura al naturale, con una mano
tiene la testa di Golia, e nell’altra la spada, al di dietro un Soldato coll’elmo in
testa; fù di Modena.
Quadro in tela, con Ercole bambino sedente sopra un sasso, e tiene un Leone, fù
di Modena.
Quadro in tela, con Davide, che tiene la mano sulla testa del Gigante, ch’è
appoggiata ad un sasso, e con l’altra tiene la frombola, da un canto la figlia di
Saulle, che tiene un cembalo, al di dietro due figure, ed in lontano Filistei, che
fuggono, campo d’aria.
Quadro in tela, con Sileno ubriaco, molti Puttini in diverse attitudini, un Satiro,
che balla con una Puttina, campo di paese, con un drappo rosso attaccato a due
alberi.
Quadro in tavola, con un Rè sedente, con servi, che preparano armature per
vestirlo, con altre figure di Soldati astanti.
Quadro in tela, con Paesani, che giuocano alle boccie, in belissime azioni, altri
due Paesani con cavalli carichi, campo d’architettura, con attrezzi rusticali.
Opera delle megliori dell’Autore.
Pilastro 3.zo
Quadro in tela, con Galatea nel suo carro, tirata da delfini, cinque amorini, che la
corteggiano, figure al naturale.
Quadro in tela, con Giobbe afflitto, in atto di parlare a sua Moglie, ed a suo Figlio.
Quadro in tavola, con la Vergine, che tiene il Bambino, sedente sotto un padig-
lione, da un canto Santa Catterina in atto d’esser sposata da Gesù, dall’altra
parte Santa Margherita con Croce in mano, San Giovannino in atto d’accarezza-
re il suo agnellino, campo d’aria; fù della Galleria di Praga.
Quadro in tela, con Venere smontata dal suo carro, che stà sopra le nubi, ella in
atto di dolore parla con le sue Ninfe, nel principale Adone già morto, diversi put-
tini, che piangono, campo di paese, ed Alberi, con cinghiale, che fugge.
Quadro in tela, che rappresenta una parte della piazza di San Marco di Venezia,
dove si vedono maschere, ed altre figure in diverse azioni. Opera delle megliori
dell’Autore.
Quadro in tavola, con un Villano sedente sopra una banca, che accarezza la sua
Serva, campo di capanna, in cui si vedono diverse masserizie di cucina, ed erbaggi.
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Pilastro 4.to
Quadro in tela, riportato sopra la tavola con un Uomo nudo legato con catene
ad un palo, condannato ad esser abbrucciato, a piedi vi è del fuoco, figura gran-
de al naturale, fù della Galleria di Praga.
Quadro in tela, di Uomo, mezza figura al naturale, che tiene un libro con ambe
le mani, fù della casa Badoera Nobili Veneti.
Quadro in tela, con San Sebastiano ancor vivo legato ad un albero, e ferito con
cinque freccie, in lontano Soldati a cavallo.
Quadro in tela, con la Vergine, ed il Bambino in piedi, San Giovannino con una
rondine nelle mani, questo quadro vien chiamato la Madonna della rondinella;
fù di Modena.
Tondo in tavola, con la Vergine il Bambino, e San Giovannino, fù di Modena.
Quadro in tela, con animali, frutti, pesci di mare, ed un cane, che contrasta con
un gatto. Opera perfetta.
Pilastro 5.to
Quadro in tela di Daniele Barbaro Gentiluomo Veneziano famoso letterato, ed
architetto, fù della casa Grimani Calergi, nobili Veneti.
Quadro in tela, con mezza figura di Donna, che pela pollame, con altre robe
mangiative.
Quadro in tela, con un Filosofo, che tiene un libro in mano in atto d’ammaestra-
re un Giovane, mezze figure al naturale.
Quadro in tela col ritratto dell’Autore di sua Moglie, Fratello, e Figliuolo, tutte
mezze figure al naturale, fù del Marchese Monti di Bologna.
Quadro in tavola, con figure, animali, e paese, questo quadro era coperchio d’un
cimbalo, e la giunta è stata fatta d’altra mano.
Ritratto di Uomo in profilo, vestito di scuro, beretta con pelle in testa, mezza
figura al naturale.
Ritratto in tela, sopra la tavola, di Uomo vestito di nero, mostacci, e poca barba,
e la testa assai ben dipinta.
Ritratto in tela, di mezza figura al naturale, con armatura di ferro, in mano tiene
il baston da Generale.
Fianco del 5.to
Mezza figura di Donna, con goniglia al collo, in tavola, quadro ordinario.
Ritratto in tavola, d’un Soldato vestito di scuro, con berretta e pennacchio in
testa, e con una mano tiene il pomo della spada.
Ritratto, con una testa, con poco busto, con goniglia, e collana d’oro al collo, tela.
Mezza figura in tavola, d’un Giovane, che tiene un arco, e berretta in testa.
Mezza figura in tavola d’una Vecchia vestita di nero, con goniglia al collo, berret-
ta in testa, ed ambe le mani.
Quadro in tela, con mezza figura d’un Giovane, con cappello in testa, vestito di
scuro, si dice essere il ritratto di Pauditz.
Mezza figura d’un Uomo, che vuota moneta d’una borsa, e con l’altra mano
tiene una chiave, in tela.
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Quadro in tavola, con un paese nel quale vi si vedono figurine, carri, cavalli, e
campo di rustico cortile.
Fianco del 6.to Pilastro
Ritratto in tavola di Uomo, con poca barba e collaro.
Ritratto in tavola, d’un Giovane vestito di rosso, con berretta rossa in testa.
Ritratto in tavola di Uomo, con poco busto, barba, e collare al collo.
Quadro in tela, con San Pietro, che tiene le chiavi, mezza figura al naturale.
Ritratto in tavola, con la testa di Uomo, con ambe le mani, vestito con pelliccia.
Ritratto in tavola, con una testa senza mani.
Quadro in tela, con mezza figura di Uomo vecchio, che appoggia le mani sopra
un libro, tenendo con una gli occhiali, ed in testa berretta turchina con pelle.
Quadro in tavola, con bellissima boscaglia con assassini, ch’anno uciso, e spog-
liato un Uomo.
Quadro in tavola, con la Vergine sedente, con il Bambino in braccio, che acca-
rezza San Giovannino, al dinanzi San Giuseppe, ed al di dietro Sant’Anna, fù
dell’Abate Branchetta di Bologna.
Pilastro 6.to
Quadro in tavola, con un paese, ornato di piccole figurine di Paesani, parte sopra
un carriaggio, e parte a piedi, ed a cavallo.
Quadro in tavola, con le Marie, che visitano il Sepolcro, sopra del quale vi si vede
seduto un Angiolo.
Quadro in tela, con animali volatili morti, nel mezzo un lepre attaccato ad un
rampino, campo di una fontana, e fiori; Opera delle megliori dell’Autore; fù della
casa Romieri Nobili Veneti. durch Algarotti
Quadro in tela, con Donna, che conduce quattro cavalli, fù di Modena.
Quadro in tela, con Agrippina ferita, in atto di spirare, li quattro Picarj, che la
stanno osservando, figure al naturale.
Quadro in tela, con Amore addormentato, e Psiche, che tiene in una mano la
lucerna, e nell’altra un coltello per volerlo ferire, figure al naturale.
Pilastro 7.mo
Quadro in tela, con Amore, che lava i piedi a Venere, al di dietro un Satiro, figure
al naturale.
Quadro in tela, con Venere sedente, tenendo nelle mani una colomba, in un
canto Amore, campo di paese.
Quadro in tela, con l’Adultera legata avanti a Cristo, molti Farisei, mezze figure
al naturale, fù della casa Pisani di San Steffano, nobili Veneti.
Quadro in tela, con animali morti, un Daino appeso, in un canto frutta, ed un
piccolo scimiottino vivo; fù della casa Romieri nobili Veneti.
Quadro in tavola, con un svaligiamento d’un carro assalito da ladri, che si vedo-
no in diverse azzioni, campo di paese, ed aria.
Quadro in tela, con un’Osteria, entro della quale vi si vedono molte figurine in
diverse azzioni, opera perfetta.
Quadro in rame, con una Donna a cavallo, con alcuni Servi, che tengono altro
cavallo, che stà in atto di corbettare, campo di paese.
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Fianco del 7.mo Pilastro
Quadro in tela, con la testa, e poco busto di Vecchia con gli occhiali nelle mani.
Quadro in tela, con una testa, e poco busto, che rappresenta San Pietro, con
chavi in mano.
Ritratto in tela, di Uomo, con poco busto, armato di ferro, con collana al collo.
Ritratto in tela, di Uomo, con poco busto, di Antonio Carracci, qual tiene nelle
mani due ciregie, fù di Modena.
Ritratto in tavola, di Uomo, con goniglia, e collana col Tosone al collo.
Quadro in tavola, con un Apostolo, che tiene la mano sopra un libro, campo scuro.
Testa in tavola, con goniglia al collo, vestito di nero.
Testa in tavola, che rappresenta San Pietro con la stola, e barba bianca.
Quadro in tela, con Ercole trà le Ninfe, che lo fanno filare, in alto trè Puttini.
Fianco del 8.vo Pilastro
San Pietro dipinto in tavola, con le chiavi in mano.
San Paolo dipinto in tela.
Ritratto, di Uomo con goniglia al collo in tela.
Ritratto di Uomo in tela, in una mano tiene un pennello, e la tavoletta, si crede
l’Autore avrà ritratto un Pittore suo amico volendo imitare la scuola Veneziana.
Quadro, con la testa di Uomo vestito di scuro, con berrettone in testa, dipinto in
tela, ma è stato molto lavato.
Ritratto in tela, sopra tavola, di mezza figura di Donna, che tiene in mano colla-
ne di perle.
Ritratto in tela sopra la tavola di Uomo, con poco busto, collare al collo, e barba
con mostacci.
Quadro in tavola, con una Dama a cavallo, che và alla caccia co’ suoi Servi, parte
de quali sono a cavallo, e parte suonano il corno, campo d’aria.
Quadro in tavola, con mezza figura di San Girolamo, che contempla il Crocifisso,
fù di Modena.
Pilastro 8.vo
Quadro in tela, con la resurrezione di Lazaro, con Cristo, le Marie, gli Apostoli, e
molti astanti, fù della casa Pisani di San Steffano Nobili Veneti.
Quadro in tavola, con più di mezza figura al naturale, con Uomo vestito di nero,
con poca barba, e mostacci, ambe le mani, campo scuro.
Quadro in tavola, con più di mezza figura al naturale di Donna vestita di nero,
con ambe le mani, campo scuro.
Quadro in tela, con Cristo morto, con trè Angioli, che l’adorano, campo scuro.
Quadro in tela, che rappresenta un Astrologo più di mezza figura al naturale,
berretta nera in testa, con una mano tiene gli occhiali, e con l’altra un tubo,
campo di camera.
Quadro in tela, con mezza figura di Donna che con ambe le mani tiene un vaso,
del quale esce del fumo.
Quadro in tavola, con mezza figura di Uomo vecchio, barba bianca, ed una
mano, berretta nera in testa, campo scuro.
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Quadro in tela, con mezza figura al naturale di Donna vestita di verde, fù di
Modena.
Ritratto in tela, con mezza figura al naturale d’una Gentildonna Veneziana,
vestita di nero, fù di Modena.
Quadro in rame rappresentante un convito di Deità, si vede Galatea tirata da
cavalli marini, con Amore, che guida, con altre Deità, e Nereidi, in un canto
Bacco sostentato da Satiri, ed il resto del quadro è ornato di fiori, e frutti, e bel
paese fatto dal Breugel.
Quadro in tela, sopra la tavola, con la Crocifissione di Cristo, frà li due Ladroni, a
piedi della Croce le Marie, co’ S. Giovanni, campo di paese ed aria.
Quadro in tavola, che rappresenta un’osteria, con entro diverse figure.
Pilastro 9.no
Quadro in tela, con Endimione, che dorme, e Cintia, che l’accarezza, mezze figu-
re al naturale, fù di Modena.
Quadro in tela, con Lott, e le figlie, campo di grotta, con la veduta di Sodoma.
Quadro in tela, con un baccanale di Uomini, e Donne, con Puttini, che ballano.
Quadro in tela, con la guerra degli Uomini co’ i Centauri; Opera copiosa di
mezzane figure, fatta in gioventù.
Quadro in tavola, con la natività di Cristo, la Vergine in atto di scoprire il
Bambino ai Pastori, San Giuseppe in piedi, campo di capanna; fù della casa
Pisani di San Steffano Nobili Veneti.
Quadro in tavola, col ratto di Proserpina, Pallade in atto di voler fermare
Plutone, ed altre figure, e due Puttini.
Quadro in rame, con San Pietro inginocchiato avanti a Cristo, con altri Apostoli,
veduta di mare, e paese con figurine, ed animali.
Pilastro 10.mo
Ritratto in tela di Pietro Aretino, più di mezza figura al naturale, fù della casa
Marcello Nobili Veneti.132
Quadro in tela, con Argo e Mercurio, in atto di suonare il flauto, più di mezze
figure al naturale, campo scuro.
Quadro in tela, con mezza figura d’una Donna vestita all’antica, con fiori d’oro
sopra drappo bianco, campo di camera, fù della casa Grimani Calergi Nobili
Veneti.
Quadro in tavola, con la Vergine annunziata dall’Angiolo, fù della Chiesa
dell’Osservanza di Bologna.
Quadro in tavola, con un Banchiero sedente, in atto di parlare ad altra figura,
che gli porta denari, in un canto altre due figure, campo di camera, fù della
Galleria di Praga.
Pilastro 11.mo
Quadro in tela, con un Geroglifico a chiaroscuro composto con undici differenti
figure, fù del Marchese Mantova di Padova.133
Quadro in tela con una Venere ignuda, che si guarda in uno specchio tenuto da
Cupido, più di mezza figura al naturale, fù della Galleria di Praga.
Ritratto in tela di mezza figura al naturale, di un Doge di Venezia sedente, fù
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Quadro in tavola, con Santa Catterina, con la ruota, e spada in mano, figura in
piedi, di mezza grandezza.
Suo compagno in tavola, con Santa Barbara, figura in piedi, di mezzana grande-
zza, Opera buona.
Quadro in tela, con Adamo, ed Eva scacciati dal Paradiso terrestre, l’Angiolo con
la Spada in mano, che li segue, campo d’alberi, ed aria.
Pilastro 12.mo
Quadro in tela, che rappresenta l’Europa rapita dal toro, altre Ninfe, ch’osserva-
no. Opera fatta in gioventù, fù del Marchese Piatti di Venezia134.
Quadro in tela, che rappresenta L’Ecce Homo, con due Manigoldi, mezze figure
al naturale, fù della capella di Sua Maestà.
Quadro in tela con San Giorgio genuflesso avanti alla Vergine, figure quasi
grandi al naturale, fù di Modena.
Quadro in tela, con la battaglia de gli Uomini co’ Centauri, molte figure quasi al
naturale, in lontano paese, e poca architettura. Opera fatta in gioventù.
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Anmerkungen:
Die Transkription wurde von Henri de Riedmatten besorgt, die Konkordanz von
Andreas Rüfenacht. Die Veröffentlichung des „Catalogo“ ist Teil eines
Forschungsprojekts von Tristan Weddigen über das Verhältnis zwischen
Museum und Kunstgeschichte am Beispiel der Dresdener Gemäldegalerie im 18.
und 19. Jahrhundert. An dieser Stelle sei der Direktion der Gemäldegalerie Alte
Meister und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Unterstützung die-
ses Projektes herzlich gedankt, insbesondere Harald Marx, Uta Neidhardt,
Andreas Henning und Elisabeth Hipp.
30 Folio 20 fehlt, wie eine Notiz vom 25. Juni 1974 festhält. Es ist allerdings
anzunehmen, dass diese Seite leer war, da mit Folio 21 ein neues Heft
beginnt.
31 Julius Hübner, Verzeichniss der königlichen Gemälde-Gallerie zu Dresden.
Mit einer historischen Einleitung, Notizen über die Erwerbung und Angaben
der Bezeichnung der einzelnen Bilder, 3. Aufl., Dresden 1862; Pietro Maria
Guarienti, Catalogo, 1750; Handschrift: Dresden, Staatliche Kunstsammlungen,
Gemäldegalerie Alte Meister, 358, Fol. 39 R., Inv.-Nr. 302. Es ist anzunehmen,
dass Julius Hübner (1806–1882) die Konkordanz verfasste. Dieser hatte be-
reits 1855, vermutlich anlässlich der Verfassung seines ersten Verzeichnisses
(Julius Hübner, Verzeichniss der Königlichen Gemälde-Gallerie zu Dresden.
Mit einer historischen Einleitung und Notizen über die Erwerbung der einzel-
nen Bilder, Dresden 1856), eine handschriftliche Notiz im „Catalogo“ hinter-
lassen. Vermutlich hatte er ihn für die Erstellung seiner Galerieverzeichnisse
gehortet, wie die folgende, nach Hübners Tod verfasste Notiz seines Nach-
folgers Karl Woermann (1844-1933) auf dem Vorsatzblatt andeutet: „Von der
Generaldirection nachdem er über 10 Jahre verschollen gewesen, glücklich
wiederaufgefunden und der Direction am 17 Oct 1884 zurückgeliefert / K
Woermann 17/10 84“.
32 Siehe letzten Stand der Galerienummern in: Marx u. Hipp 2005 (wie Anm. 14),
Bd. 2.
33 Zum Beispiel: 1,,4? = 1 Elle + 4,5 Zoll = 38,92 cm.
34 Letzte Erwähnung.
35 1927 im Tausch abgegeben (Kunsthandel).
36 Letzte Erwähnung.
37 Landgraf Philipp von Hessen-Darmstadt (1671-1736), kaiserlicher Statthalter
von Mantua?
38 1927 im Tausch abgegeben (Kunsthandel).
39 Letzte Erwähnung in den Inventaren und Katalogen des 18. Jahrhunderts.:
Matthias Oesterreich, Inventarium von der Königlichen Bildergalerie zu
Dresden. Gefertigt mense Julio et Augusto 1754, 1754; Handschrift: Dresden,
Staatliche Kunstsammlungen, Gemäldegalerie Alte Meister, 359, II, Nr. 867?
40 Letzte Erwähnung.
41 Czernin, Prager Adelsfamilie.
42 Letzte Erwähnung in den Inventaren und Katalogen des 18. Jahrhunderts.:
Oesterreich 1754 (wie Anm. 39), II, Nr. 553?
43 Letzte Erwähnung.
44 Letzte Erwähnung.
45 1924 an VHW abgegeben.
46 Vgl. Gal.-Nr. 1440.
47 Durch Posse im Tausch abgegeben (Kunsthandel).
48 1926 an VHW im Tausch abgegeben.
49 Letzte Erwähnung. Vgl. Gal.-Nr. 1439.
50 Letzte Erwähnung.
51 1925 im Tausch abgegeben (Kunsthandel).
52 Letzte Erwähnung.
53 Letzte Erwähnung: Johann Anton Riedel, Christian Friedrich Wenzel,
Description de la galerie des tableaux de sa maj. le roi de Saxe etc. à Dresde,
Dresden 1807, S. 13, Nr. 66 als Rembrandt?
54 1924 abgegeben an VHW.
55 Letzte Erwähnung: Oesterreich 1754, wie Anm. 39, II, Nr. 863.
56 Letzte Erwähnung: ebd., I, Nr. 399.
57 Letzte Erwähnung.
58 1905 gestohlen.
59 Zuletzt 1920 von Posse erwähnt.
60 Letzte Erwähnung. Vgl. Oesterreich 1754, wie Anm. 39, II, Nr. 508 (abweichende
Maße und Ikonografie).
61 Nicht identifiziert.
62 1924 an VHW abgegeben.
63 Letzte Erwähnung.
64 Letzte Erwähnung.
65 Letzte Erwähnung: Riedel, Wenzel 1765, wie Anm. 14, G. E., Nr. 270. Am 24. Au-
gust 1810 entwendet.Vgl. Johann Anton Riedel,Verzeichniss der Königlich Säch-
sischen Bildergalerie, zu Dresden, neu gefertigt und vollendet im Jahre 1809,
1809; Handschrift: Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister, Fol. 97 R., Nr. 256.
66 In der Bildbeschreibung mit Bleistift: rame.




71 Alessandro Branchetti (1698-1781).
72 Letzte Erwähnung: Oesterreich 1754, wie Anm. 39, I, Nr. 168.
73 Venezianische Adelsfamilie.
74 Venezianische Adelsfamilie.
75 Pietro Ottoboni (1667-1740).
76 Letzte Erwähnung: Oesterreich 1754, wie Anm. 39, I, Nr. 491.
77 Nicht identifiziert.
78 August Christoph von Wackerbarth (1662-1734).
79 Letzte Erwähnung: 1861 versteigert (vgl. Karl Woermann, Katalog der königli-
chen Gemäldegalerie zu Dresden. Grosse Ausgabe, hg. v. Generaldirektion der
königlichen Sammlungen für Kunst und Wissenschaft, 7. Aufl., Dresden 1908,
Nr. 167).
80 Fulvio Bentivoglio (-1781).
81 Letzte Erwähnung: Oesterreich 1754, wie Anm. 39, I, Nr. 34. Heute in
Minneapolis, Institute of Fine Arts, The William Hood Dunwoody Fund, Inv.-
Nr. 24.1 (El Greco). Siehe dazu Gregor J. M. Weber, Ehemals in der Sammlung
Augusts III. ‚Die Vertreibung der Händler aus dem Tempel’ von El Greco; in:
Dresdener Kunstblätter. Zweimonatsschrift der Staatlichen Kunstsammlun-
gen Dresden, 2003, Jg. 47, S. 348–350.
82 Bologneser Bürgersfamilie.
83 Venezianische Adelsfamilie.
84 Alamanno Isolani (-1733).
85 Gelthof.
86 Belgioioso, Mailänder Bürgersfamilie.
87 Bologneser Adelsfamilie.
88 Nicht identifiziert.




93 Letzte Erwähnung: Oesterreich 1754, wie Anm. 39, II, Nr. 765.
94 Nicht identifiziert.
95 Letzte Erwähnung.
96 Letzte Erwähnung: Friedrich Matthäi, Neues Sach- und Ortsverzeichnis der








104 Letzte Erwähnung: Oesterreich 1754, wie Anm. 39, I, Nr. 274.
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105 Venezianische Adelsfamilie.
106 Venezianische Adelsfamilie.
107 Letzte Erwähnung: Riedel, Wenzel 1765, wie Anm. 14, G. E., 153.
108 Nicht identifiziert.
109 Letzte Erwähnung: Friedrich Matthäi, Verzeichniss der Königlichen Gemälde-
Galerie zu Dresden, Dresden 1843, Nr. 88, 1861 verkauft.
110 Venezianische Adelsfamilie.
111 Letzte Erwähnung: Riedel, Wenzel 1765, wie Anm. 14, G. I., Nr. 3, 1861 verkauft,
Vorrat C 22.
112 Letzte Erwähnung: ebd., G. I., Nr. 292.
113 Letzte Erwähnung.
114 Letzte Erwähnung.
115 Letzte Erwähnung: 1861 verkauft, Vorrat A 431; Vgl. Riedel, Wenzel 1765, wie
Anm. 14, G. I., Nr. 81.
116 Letzte Erwähnung: Oesterreich 1754, wie Anm. 39, I, Nr. 399.
117 1932 im Tausch abgegeben (Kunsthandel).
118 Letzte Erwähnung: ebd., II, Nr. 771.
119 Letzte Erwähnung: ebd., II, Nr. 770.
120 Letzte Erwähnung.
121 Letzte Erwähnung: ebd., II, Nr. 776.
122 Letzte Erwähnung: ebd., II, Nr. 774.
123 Letzte Erwähnung: 1861 verkauft, Vorrat C 44.
124 Vgl. Gal.-Nr. 1071.
125 1926 an VHW im Tausch abgegeben.
126 1924 bzw. 1999 an VHW abgegeben.
127 Letzte Erwähnung. Vgl. Oesterreich 1754, wie Anm. 39, II, Nr. 51.
128 Letzte Erwähnung: ebd., II, Nr. 160.
129 Letzte Erwähnung: ebd., II, Nr. 200 oder 782.
130 Letzte Erwähnung.
131 Letzte Erwähnung: 1860 verkauft, Vorrat C 28.
132 Venezianische Adelsfamilie.
133 Andrea Mantova (um 1632-nach 1711)?
134 Nicht identifiziert.
